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MOTTO 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to know and analyze the implement of Sustainability 
Balanced Scorecard in a company as a mission and strategy translator tool of the 
company. Then, as a  measuring device  how far the company cares  about the 
surrounding environment. This research used qualitative method, because this 
research does not a prove a hypothesis but to prove the facts in a field on the 
research.  
Based on the  research, through SBSC performance measurement and it is 
reviewed from financial perspective. The performance of company  said to be 
good because it produces increasing profits. From the customer perspective it is 
also good because the company have a succeeded in attracting many customers. 
Then, from the perspective of internal business processes, companies can also be 
sid good because their always provide the best service to custemers with give 
discount for certain purchases.  
When viewed from the perspektive of growth and learning, the company is 
sad to less good because the number of employees who participated in training 
from 2016 to 2017 was reduced.whereas in terms of social and environmental 
perspective, the company can be said to be good because the activity of sugar 
production from the beginning to the end is designed in such a way. Finally, in 
every year, the company always test water and air quality to make a surrounding 
environment is maintained.  
Key Words: Balanced Scorecard, Sustainability Balanced Secorecard. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 
Sustainability Balanced Scorecard pada suatu perusahaan sebagai alat penterjemah 
misi dan strategi perusahaan juga sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh 
perusahaan peduli terhadap lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif, karena penelitian ini tidak membuktikan suatu hipotesis, namun 
untuk membuktikan fakta yang terjadi pada saat penelitian.  
Berdasarkan hasil penelitian, melalui pengukuran kinerja SBSC ditinjau 
dari perspektif keuangan, kinerja perusahaan dapat dikatakan baik karena 
menghasilkan laba yang terus meningkat. Ditinjau dari perspektif pelanggan, 
dikatakan baik pula karena perusahaan telah berhasil menarik banyak pelanggan. 
Ditinjau dari perspektif proses bisnis internal, perusahaan juga dapat dikatakan 
baik karena selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan dengan 
memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. 
Apabila ditinjau dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, 
perusahaan dikatakan kurang baik karena jumlah karyawan yang diikutkan 
pelatihan dari tahun 2016 ke 2017 berkurang. Sedangkan ditinjau dari perspektif 
sosial dan lingkungan, perusahaan dapat dikatakan baik karena aktivitas produksi 
gula dari awal sampai akhir didesain sedemikian rupa. Bahkan setiap tahun, 
perusahaan selalu melakukan pengujian kualitas air dan udara agar kesehatan 
lingkungan sekitar tetap terjaga. 
Kata Kunci: Balanced Scorecard, Sustainability Balanced Secorecard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Saat ini dunia bisnis telah berkembang pesat. Hal tersebut  mengakibatkan 
perubahan metode-metode yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. 
Sampai saat ini pengukuran kinerja perusahaan hanya menekankan pada sisi 
finansial dan hal itu dirasa sudah tidak memadai lagi (Oktaviani dan Idayati, 
2013).  
Balanced Scorecard (BSC) merupakan salah satu sistem pengukuran 
kinerja yang strategis (Arum dan Handayani, 2013). Menurut Kaplan dan Norton 
(2000:7), Balanced Scorecard (BSC) tidak hanya mengukur kinerja dalam aspek 
finansial saja, namun juga melengkapi aspek finansial dengan ukuran pendorong 
kinerja masa depan. Tujuan dan ukuran tersebut kemudian diterjemahkan ke 
dalam bentuk visi dan misi perusahaan yang mencerminkan empat perspektif, 
yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan 
pembelajaran (Suryani dan Retnani, 2016). 
Perspektif yang pertama adalah keuangan. Menurut Purnawiranti dan 
Retnani (2015), perspektif keuangan merupakan penilaian yang diberikan 
terhadap target keuangan yang telah  dicapai oleh perusahaan secara tepat waktu  
dan akurat dalam mewujudkan visinya. Hal tersebut bertujuan untuk 
memaksimalkan nilai pemegang saham melalui strategi yang diimplementasikan 
oleh perusahaan (Radithya dan Tin, 2011).  
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Perspektif kedua adalah pelanggan. Menurut Radithya dan Tin (2011), 
perspektif ini memfokuskan perhatiannya pada pelanggan yang merupakan faktor 
kesuksesan finansial dan pendapatan dari hasil pembelian produk dan jasa. 
Menurut Ciptani (2000), segmen pasar yang telah ditentukan oleh perusahaan 
akan mencerminkan keberadaan pelanggan sebagai sumber pendapatan mereka. 
Perspektif ketiga adalah proses bisnis internal. Menurut Ciptani (2000), 
perspektif proses bisnis internal memfokuskan pengukuran terhadap semua 
aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan baik manajer maupun karyawan untuk 
menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi 
pelanggan dan juga para pemegang saham.  
Perspektif terakhir adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 
Perspektif tersebut  mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan 
dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kerja jangka panjang 
(Purnawiranti dan Retnani, 2015).  
Keberadaan setiap perusahaaan tidak dapat terlepas dari lingkungan 
(Surentu, 2015). Walaupun aktivitas perusahaan memberikan sumbangsih 
terhadap perekonomian nasional, namun dunia usaha juga menghasilkan dampak 
negatif berupa kerusakan lingkungan akibat limbah yang dihasilkannya, serta 
dampak lanjutan kepada masyarakat yang ditimbulkan oleh limbah perusahaan 
(Burhany, 2012). 
Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi di Indonesia akibat 
aktivitas produksi (perusahaan manufaktur dan pengolah sumber daya) dunia 
usaha. Kerusakan-kerusakan tersebut meliputi kasus PT Lapindo Brantas, PT 
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Newmont Minahasa Raya, PT Freeport, dan berbagai kasus lainnya (Burhany, 
2012). 
Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kini kesadaran masyarakat 
tengah hadir mengenai pentingnya lingkungan karena telah banyaknya 
pencemaran yang terjadi. Dengan demikian, setiap industri dituntut untuk 
menjalankan aktivitasnya dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan 
sekitar (Zulhaimi, 2015). Tuntutan tersebut didukung oleh pemerintah melalui 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 
menyebutkan adanya kewajiban bagi perseroan terbatas berkaitan dengan sumber 
daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
Beberapa tahun terakhir, perusahaan fokus pada cara agar perusahaan tetap 
bertahan (sustain) melalui tiga aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, 
ekologi, dan sosial (Burhany, 2012). Tak sedikit perusahaan yang hanya 
berorientasi pada laba saja sehingga perusahaan tidak memikirkan dampak yang 
akan menimpa lingkungan disekitarnya (Zulhaimi, 2015). Apabila perusahaan 
ingin tumbuh dan berkembang di masa mendatang, perusahaan harus bertanggung  
jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Muallifin dan Priyadi, 2016). 
Informasi akuntansi lingkungan menjadi ukuran non-tradisional yang unik 
menjadi tantangan bagi para akuntan untuk mengkombinasikannya dengan ukuran 
tradisional dengan tujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan (Alewin 
dan Stone, 2011). Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa Balanced 
Scorecard (BSC)  dapat menjadi jawaban atas tantangan tersebut.  
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Meskipun sistem pengukuran kinerja metode Balanced Scorecard (BSC) 
tidak hanya mengukur aspek keuangan saja, namun juga mengukur aspek non-
keuangan, hal tersebut dirasa masih mengabaikan masalah penting, yaitu tanggung 
jawab sosial dan lingkungan (Mansour, 2017). Dengan demikian, dimasukkanlah 
aspek sosial dan lingkungan menjadi perspektif kelima dalam Balanced Scorecard 
(BSC), sehingga Balanced Scorecard (BSC) dengan perspektif kelima disebut 
dengan Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) (Falle, Rauter, Engert, dan 
Baumgartner, 2016).  
Penelitian Mansour (2017) menemukan bahwa penerapan sistem 
pengukuran kinerja metode Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)  lebih baik 
dari  pada Balanced Scorecard (BSC). Selain itu, penelitian Alewine dan Stone 
(2011) juga menemukan bahwa Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) lebih 
unggul dibandingkan dengan Balanced Scorecard (BSC). 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa 
pengukuran kinerja perusahaan dengan metode Sustainability Balanced Scorecard 
(SBSC) memiliki pengaruh bagi perusahaan itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat timbal balik masyarakat kepada perusahaan yang telah melakukan 
tanggung jawab sosial dan lingkungannya dengan baik.  
Melihat fenomena yang ada, peneliti  mengambil fokus lokasi penelitian di 
PG Madukismo. PG Madukismo merupakan Pabrik Gula yang berada di Desa 
Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Selain 
aktivitas perusahaan dalam memproduksi gula menghasilkan laba, aktivitas 
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peruahaan juga menghasilkan limbah yang dapat memberikan dampak 
ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar.  
Pada tahun 2016, PG Madukismo diperkirakan tidak dapat mencapai target 
produksi karena terjadi anomali iklim, sehingga banyak curah hujan yang 
mengakibatkan produksi tebu naik, namun rendemen yang terkandung di 
dalamnya menurun (krjogja, 2016). Hal tersebut mengakibatkan keuntungan yang 
didapat menurun dan dapat mengecewakan para pelanggan karena tidak mampu 
memenuhi kebutuhan pelanggan secara maksimal.  
Selain itu, berdasarkan artikel yang dimuat dalam tribunnews (2016) dan 
Radar Jogja (2016) telah memaparkan bahwa limbah cair PG Madukismo yang di 
buang ke sungai Bedog menimbulkan ribuan ikan yang dibudidayakan warga 
sekitar mati. Selain limbah cair, limbah gas berupa abu ketel uap yang dihasilkan 
oleh PG Madukismo juga mengganggu pernafasan dan mengotori pemukiman 
warga sekitar. 
Alasan penulis mengambil pabrik tersebut adalah karena adanya berita 
yang muncul di media mengenai aktivitas produksi maupun mengenai limbah 
yang dihasilkan PG Madukismo. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk 
mengevaluasi kinerja PG Madukismo apabila perusahaan tersebut menggunakan 
sistem pengukuran kinerja Sustainability Balanced Scorecard (SBSC). Dengan 
demikian, judul penelitian yang diusulkan adalah “Evaluasi Kinerja Perusahaan 
dengan Sustainability Balanced Scorecard (Studi Pada Pabrik Gula Madukismo 
Periode 2016-2017)" 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sistem pengukuran 
kinerja yang digunakan oleh PG Madukismo masih kurang memperhatikan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga pengelolaan limbahnya belum 
cukup baik dan mencemari lingkungan sekitar. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada evaluasi kinerja 
PG Madukismo apabila dinilai dengan Sustainability Balanced Scorecard 
(SBSC). Sistem pengukuran kinerja metode Sustainability Balanced Scorecard 
(SBSC) yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi 5 perspektif, yaitu perspektif 
keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif 
pertumbuhan dan pembelajaran, serta perspektif sosial dan lingkungan.  
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja PG Madukismo apabila 
dinilai dengan Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja PG Madukismo apabila dinilai 
dengan Sustainability Balanced Scorecard (SBSC). 
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1.6 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
PG Madukismo yaitu berupa penerapan sistem pengukuran kinerja dengan 
Sustainability Balanced Scorecard (SBSC). Selain itu, diharapkan pula PG 
Madukismo dapat mengevaluasi kinerjanya dengan lebih baik sehingga tidak 
menimbulkan pencemaran lingkungan. 
2. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 
selanjutnya yang sejenis. Sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 
sumber masukan untuk mengembangkan konsep terkait Sustainability Balanced 
Scorecard (SBSC). 
 
1.7 Hasil Penelitian yang Relevan 
Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang Sustainability Balanced 
Scorecard (SBSC) dan Balanced Scorecard (BSC) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
 
No Judul Peneliti, Metode, 
dan Sampel 
Hasil Penelitian 
Saran 
Penelitian 
1 Sustaina-
bility 
Manage-
ment with 
the 
Sustaina-
bility 
Balanced 
Scorecard 
in SMEs: 
Findings 
from an 
Austrian 
Case Study 
Susanna Falle, 
Romana Rauter, 
Sabrina Engert 
and Rupert J. 
Baumgartner. 
(2016) Kualitatif 
dengan 
melakukan 
wawancara 
kepada karyawan 
dari beberapa 
bagian, yaitu 
bagian 
lingkungan, 
produksi, 
pengendalian, dan 
beberapa bagian 
lainnya. 
Hasil dari penelitian ini 
menyebutkan bahwa 
metode pengukuran 
kinerja dengan SBSC 
cocok diterapkan pada 
UKM 
Penelitian 
masa 
depan 
diharap-
kan dapat 
melaku-
kan 
penelitian 
mengenai 
SBSC 
dengan 
metode 
studi 
kasus 
2 Penerapan 
Metode 
Balanced 
Scorecard 
sebagai 
Tolok 
Ukur 
Penguku-
ran 
Kinerja 
Perusa-
haan 
Erika Ributari 
Nugrahayu dan 
Endang Dwi 
Retnani (2015). 
Kualitatif dengan 
melakukan 
wawancara 
kepada manajer 
marketing, 
pelanggan, dan 
karyawan 
Pengukuran kinerja 
menggunakan metode 
Balanced Scorecard 
sangat membantu 
perusahaan dalam 
mencapai visi dan misinya. 
Tiga perspektif (perspektif 
keuangan, proses bisnis 
internal, dan pertumbuhan 
dan pembelajaran) dalam 
penelitian ini 
menghasilkan pengukuran 
kinerja yang baik. 
Sedangkan jika diukur 
melalui perspektif 
pelanggan menghasilkan 
pengukuran kinerja yang 
kurang baik karena masih 
terdapat pelanggan yang 
kurang puas. 
Penelitian 
selanjut-
nya dapat 
melaku-
kan 
wawanca-
ra yang 
lebih luas 
dan 
mendalam 
mengenai 
penerapan 
BSC di 
suatu 
perusa-
haan 
               Tabel berlanjut.. 
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Lanjutan tabel 1.1 
No Judul 
Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Saran 
Penelitian 
3 Implementasi 
Balanced 
Scorecard 
Sebagai 
Pencapaian 
Visi Misi PT 
Smart Mulia 
Abadi 
Sidoarjo 
Oktaviani, Feni 
(2013) metode 
deskriptif 
kualitatif 
dengan 
melalukan 
wawancara 
secara langsung 
dengan pihak-
pihak yang 
berwenang dan 
berkaitan 
dengan objek 
penelitian. 
Pengukuran kinerja 
dengan Metode 
Balanced Scorecard 
dapat membantu 
perusahaan dalam 
mencapai visi dan 
misinya melalui empat 
perspektif. Tiga dari  
empat perspektif 
tersebut mengalami 
peningkatan, yaitu 
perspektif keuangan, 
perspektif pelanggan, 
dan perspektif proses 
bisnis internal. Sedang 
kan satu perspektif 
yang lain mengalami 
penurunan, yaitu 
perspektif pertumbuhan 
dan pembelajaran. 
Penelitian 
selanjutnya 
dapat 
melakukan 
wawancara 
yang lebih 
luas dan 
mendalam 
mengenai 
penerapan 
BSC di 
suatu 
perusahaan 
4 Implementasi 
Balanced 
Scorecard 
Sebagai Alat 
Penterjemah 
Strategi dan 
Pengukuran 
Kinerja 
Perusahaan  
Purnawiranti 
dan Retnani, 
(2015) metode 
diskriptif 
kualitatif 
dengan 
melalukan 
wawancara 
kepada pihak 
terkait secara 
langsung, yaitu 
front manager, 
HRD, dan 
accounting 
manager. 
Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
pengukuran kinerja 
menggunakan  metode 
Balanced Scorecard 
dapat membantu PT Inti 
Selera Asia dalam 
mewujudkan visi-
misinya. Keempat 
perspektif yang ada 
dalam Balanced 
Scorecard  
menghasilkan 
pengukuran kinerja 
yang baik pada PT  Inti 
Selera Asia 
Penelitian 
selanjutnya 
dapat 
melakukan 
wawancara 
yang lebih 
luas dan 
mendalam 
mengenai 
penerapan 
BSC di 
suatu 
perusahaan 
                Tabel berlanjut.. 
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Lanjutan tabel 1.1 
No Judul 
Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Saran 
Penelitian 
5 Evaluasi 
Penerapan 
Balance 
Scorecard 
Terhadap 
Efisiensi 
Kinerja 
Karyawan di 
Divisi 
Penjualan PT 
Auto 2000 
Radhitya dan 
Tin (2011) 
metode 
kualitatif dengan 
melakukan 
wawancara 
kepada pejabat 
atau staf yang 
berwenang 
untuk 
menjelaskan 
informasi terkait 
dengan 
penelitian 
PT Auto 2000 telah 
menerapkan 
pengukuran kinerja 
menggunakan empat 
perspektif, namun 
belum terkoordinir 
dengan baik. Selain itu, 
pengukuran kinerja 
dengan metode Balance 
Scorecard dapat 
memberikan 
keseimbangan dari sisi 
keuangan dengan non-
keuangan. 
Penelitian 
selanjutnya 
dapat 
melakukan 
wawancara 
yang lebih 
luas dan 
mendalam 
mengenai 
penerapan 
BSC di 
suatu 
perusahaan 
 
1.8 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.9 Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mempermudah pembahasan, peneliti membagi ke dalam beberapa 
bab yang berurutan dan saling berkaitan yaitu:  
BAB   I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.  
BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini berisi mengenai deskripsi konseptual (teori-teori) fokus 
dan subfokus serta hasil dari penelitian yang relevan.  
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BAB III METODE PENELITIAN  
Pada bab ini berisi mengenai penjelasan tentang desain dari penelitian, 
subyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
teknik analisis data, serta validitas dan reliabilitas yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari obyek penelitian 
serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan terkait hasil dari penelitian 
yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran dari peneliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Teori Legitimasi 
Menurut Gray et al. (1996:46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004) teori 
legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang lebih berorientasi pada 
masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, 
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan harapan 
masyarakat.  
Menurut Muallifin dan Priyadi (2016), teori legitimasi menekankan pada 
interaksi antara perusahaan dengan masyarakat dimana teori tersebut menjadi 
landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan 
masyarakat dan mampu mengikuti norma yang berlaku di lingkungan perusahaan 
tersebut berada. Menurut Pratiwi dan Sumaryati (2014), teori legitimasi 
menjelaskan bahwa suatu organisasi atau perusahaan berusaha untuk menjamin 
seluruh aktivitasnya berada dalam norma masyarakat yang berlaku.  
Menurut Sulistiawati dan Dirgantari (2016), teori legitimasi menyatakan 
bahwa suatu organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus 
memastikan apakah seluruh aktivitasnya telah sesuai dengan norma yang berlaku 
di lingkungan perusahaan tersebut berada dan memastikan apakah seluruh 
aktivitanya dapat diterima oleh pihak luar. Sedangkan menurut Tarigan dan 
Semuel (2014), teori legitimasi mendorong perusahaan untuk meyakinkan kepada 
masyarakat bahwa seluruh aktivitas dan kinerjanya  dapat diterima oleh 
masyarakat di lingkungan perusahaan itu berada. 
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Dasar pemikiran dari teori legitimasi adalah suatu organisasi atau 
perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya apabila masyarakat sekitar 
menyadari bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan seluruh aktivitasnya 
sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan tersebut (Muallifin dan Priyadi, 
2016). Dengan demikian, perusahaan yang menggunakan sistem pengukuran 
kinerja dengan Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) dapat diterima 
keberadaannya oleh masyarakat karena telah menjalankan aktivitas operasinya 
dengan berwawasan lingkungan. 
 
2.2 Balanced Scorecard (BSC) 
2.2.1 Pengertian Balanced Scorecard (BSC) 
Balanced Scorecard  terdiri dari dua kata, yaitu kartu skor (scorecard) dan 
berimbang (balanced). Scorecard merupakan kartu yang digunakan untuk 
mencatat hasil kinerja seseorang, sedangkan Balanced merupakan alat yang 
digunakan untuk melihat hasil kinerja seseorang dari dua aspek, yaitu aspek 
keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, serta intern 
maupun ekstern (Mulyadi, 2005:1). 
Menurut Hansen dan Mowen (2007:744), Balanced Scorecard (BSC) 
merupakan sistem manajemen strategi yang mendefinisikan sistem akuntansi 
pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balanced Scorecard (BSC) 
menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam empat perspektif, yaitu 
perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan 
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.  
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Balanced Scorecard (BSC) hadir untuk melengkapi pengukuran keuangan 
kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong kinerja masa depan. Tujuan dan 
pengukuran dari Balanced Scorecard (BSC) diturunkan dari visi dan stategi 
perusahaan yang memandang kinerja perusahaan dari empat perspektif, yaitu 
perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan 
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (Kaplan dan Norton, 2000:7).  
Konsep Balanced Scorecard (BSC) dikembangkan oleh Kaplan dan 
Norton untuk melengkapi pengukuran kinerja keuangan (atau dikenal dengan 
pengukuran kinerja tradisional) dan sebagai alat yang cukup penting bagi 
organisasi perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru dalam era 
competitiveness dan efektivitas organisasi. Hal tersebut dikarenakan pengukuran 
kinerja keuangan dirasa tidak memadai lagi sehingga diperlukan pengukuran 
kinerja dari lainnya (Kaplan dan Norton, 2000:13).  
Balanced Scorecard (BSC) memberikan kerangka kerja yang 
komprehensif untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan melalui empat 
perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan 
dan pembelajaran. Keempat perspektif Balanced Scorecard (BSC) tersebut 
memberikan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka 
panjang perusahaan, antara hasil yang diinginkan dengan faktor yang mendorong 
tercapainya hasil tersebut, serta antara ukuran obyek yang keras dengan ukuran 
subyek yang lebih lunak (Kaplan dan Norton, 2000:7). 
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2.2.2 Perspektif Balanced Scorecard (BSC) 
Pengukuran kinerja metode Balanced Scorecard (BSC) terbagi menjadi 
empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 
proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (Kaplan 
dan Norton, 2000:7). Penjabaran lebih rinci adalah sebagai berikut : 
1. Perspektif Keuangan 
Menurut Kaplan dan Norton (2000:22), perspektif keuangan menunjukkan 
apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan dari strategi yang dijalankan 
oleh  perusahaan dapat memberikan perubahan yang lebih baik atau tidak. Tujuan 
dalam perspektif keuangan berhubungan dengan profitabilitas dimana hal tersebut 
menjadi fokus utama perusahaan di setiap ukuran dalam perspektif. Setiap ukuran 
dalam perspektif-perspektif yang ada harus merupakan bagian dari sebab akibat 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan.  
Menurut Purnawiranti dan Retnani (2015) perspektif keuangan merupakan 
penilaian yang diberikan terhadap target keuangan yang telah  dicapai oleh 
perusahaan secara tepat waktu  dan akurat dalam mewujudkan visinya. Hal 
tersebut bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham melalui strategi 
yang diimplementasikan oleh perusahaan (Radithya dan Tin, 2011). Siklus bisnis 
terbagi menjadi tiga tahap, yaitu bertumbuh (growth), bertahan (sustain), dan 
menuai (harvest) yang mana dalam setiap tahap tersebut terdapat tujuan keuangan 
yang berbeda-beda. 
Growth (bertumbuh) merupakan tahap awal dalam siklus bisnis. Pada 
tahap ini, suatu bisnis diharapkan mampu menciptakan produk yang memiliki 
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potensi pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 2000:42). Dengan demikian, pada 
siklus bisnis tahap awal perlu mempertimbangkan sumber daya yang digunakan 
untuk mengembangkan produk, kemampuan operasi, sistem, infrastruktur dan 
jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan global, serta membina dan 
mengembangkan hubungan dengan pelanggan (Arum dan Handayani, 2013). 
Tahap kedua dalam siklus bisnis adalah sustain (bertahan). Pada tahap ini 
perusahaan masih memiliki daya tarik bagi penanaman investasi dan investasi 
ulang, namun diharapkan dapat menghasilkan pengembalian modal yang cukup 
tinggi. Unit bisnis pada tahap ini harus mampu mempertahankan pangsa pasar 
yang dimiliki dan dapat mengembangkannya (Kaplan dan Norton, 2000:7). Pada 
tahap ini tujuan keuangan yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh 
keuntungan (Widilestari, 2011). 
Tahap terakhir dalam siklus bisnis adalah harvest (menuai). Pada tahap ini, 
suatu organisasi ataupun badan usaha akan mencapai tahap kedewasaan dalam 
siklus hidupnya, tahap dimana perusahaan ingin “menuai” investasi yang dibuat 
pada dua tahap sebelumnya. Suatu unit bisnis tidak lagi membutuhkan investasi 
dalam jumlah besar, namun hanya membutuhkan pemeliharaan terhadap peralatan 
yang ada  (Kaplan dan Norton, 2000:43). Tujuan finansial pada tahap ini adalah 
untuk meningkatkan aliran kas dan mengurangi aliran dana (Widilestari, 2011).  
Pengukuran kinerja melalui perspektif keuangan diukur dengan Return On 
Investmen (ROI), Net Profit Margin (NPM), Revenue Growth Rate (RGR), dan 
efisiensi biaya, yaitu sebagai berikut: 
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a. Return On Investmen (ROI) 
Return On Investmen (ROI) merupakan salah satu bentuk dari rasio 
profitabilitas untuk mengukur keseluruhan dana yang ditanamkan dalam 
bentuk aset yang digunakan untuk menjalankan operasinya dengan tujuan 
untuk mendapatkan keuntungan (Munawir, 1983:89). Return On Investmen 
(ROI)  menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
laba dengan penggunaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan (Purnawiranti 
dan Retnani, 2015). 
b. Net Profit Margin (NPM) 
Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara laba bersih 
dengan penjualan bersih dimana hasil perbandingan tersebut dinyatakan 
dalam bentuk persentase (Riyanto, 1997:37). Net Profit Margin (NPM) 
menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih 
dari penjualan yang dicapai dengan cara meningkatkan efisiensi operasi 
perusahaan (Purnawiranti dan Retnani, 2015). 
c. Revenue Growth Rate (RGR) 
Revenue Growth Rate (RGR) pertumbuhan pendapatan perusahaan. 
Revenue Growth Rate (RGR) menunjukkan perbandingan antara persentase 
kenaikan pendapatan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya sehingga 
dapat diketahui tingkat kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 
pendapatannya dari tahun ke tahun (Purnawiranti dan Retnani, 2015). 
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d. Efisiensi Biaya 
Efisiensi biaya merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Efisiensi 
biaya menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam meminimalisir 
pengeluaran-pengeluaran yang terjadi (Purnawiranti dan Retnani, 2015). 
2. Perspektif Pelanggan 
Kaplan dan Norton (2000:55) dalam Purnawiranti dan Retnani (2015) 
menemukan kelompok ukuran yang pada umumnya sama dan digunakan untuk 
semua jenis perusahaan, yaitu retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, dan kepuasan 
pelanggan. Penjabarannya adalah sebagai berikut: 
a. Retensi Pelanggan 
Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
prosentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah pelanggan baru yang dimiliki 
oleh perusahaan (Ciptani, 2000). Selain itu, pengukuran ini juga 
mencerminkan cara untuk meningkatkan pangsa pasar dan mempertahankan 
hubungan baik dengan konsumen (Purnawiranti dan Retnani, 2015). 
b. Akuisisi Pelanggan 
Menurut Arum dan Handayani (2013) pengukuran ini menunjukkan 
tingkat dimana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru 
memenangkan bisnis baru. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui jumlah 
penambahan pelanggan baru dengan jumlah pelanggan baru yang ada 
(Oktaviani dan Idayati, 2013).  
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c. Kepuasan Pelanggan  
Pengukuran ini mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan dengan 
kriteria kinerja perusahaan agar dapat memberikan umpan balik dalam 
melayani pelanggan (Purnawiranti dan Retnani, 2015). Tingkat kepuasan 
pelanggan akan memberikan umpan balik mengenai seberapa baik suatu 
perusahaan menjalankan bisnisnya (Oktaviani dan Idayati, 2013). 
3. Perspektif Proses Bisnis Internal 
Kaplan dan Norton membagi perspektif bisnis internal menjadi tiga 
bagian, yaitu inovasi, operasi, dan layanan purna jual (Arum dan Handayani, 
2013). Berikut ini penjabarannya, yaitu sebagai berikut: 
a. Inovasi 
Menurut Oktaviani dan Idayati (2013), suatu unit bisnis meneliti 
kebutuhan pelanggan yang sedang berkembang atau masih tersembunyi 
kemudian menciptakan produk yang mereka butuhkan tersebut. Sedangkan 
menurut Purnawiranti dan Retnani (2015), dalam proses inovasi, unit bisnis 
menggali pemahaman mengenai kebutuhan pelanggan kemudian menciptakan 
produk atau jasa yang akan memenuhi kebutuhan mereka.  
b. Operasi 
Proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan, mulai dari 
saat penerimaan order dari pelanggan sampai produk dikirim ke pelanggan 
(Oktaviani dan Idayati, 2013). Proses operasi menekankan kepada penyampaian 
produk kepada pelanggan secara efisien dan tepat waktu (Widilestari, 2011). 
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c. Layanan Purna Jual 
Langkah utama ketiga dalam rantai nilai internal adalah layanan kepada 
pelanggan setelah penjualan atau penyampaian produk dan jasa (Oktaviani dan 
Idayati, 2013). Pengukuran ini menjadi bagian yang cukup penting dalam bisnis 
internal karena pelayanan purna jual yang diberikan oleh perusahaan akan 
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan (Ciptani, 2000). Layanan 
purna jual yang dimaksud dapat berupa garansi, perbaikan bagi produk yang 
rusak, dan lain-lain (Widilestari, 2011). 
4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 
Kaplan dan Norton (2000:109) dalam Oktaviani dan Idayati (2013), menemukan 
dua faktor yang perlu diperhatikan dalam perspektif ini, yaitu sebagai berikut:  
a. Retensi Pekerja 
Dalam hal ini, perusahaan akan mempertahankan  pekerja yang 
bekerja dengan baik agar tetap menjadi aset perusahaan tersebut selama 
mungkin. Sehingga, ketika seorang pekerja memutuskan untuk berhenti 
bukan karena kehendak perusahaan, maka perusahaan akan merasa 
kehilangan aset berharga (Oktaviani dan Idayati, 2013). 
b. Employee Training 
Employee training merupakan suatu cara yang digunakan dalam 
meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan 
sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Employee training dapat ditujukan pada 
karyawan baru maupun karyawan lama agar dapat menjalankan pekerjaan 
mereka dengan lebih baik (Hasibuan, 2005:69).  
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2.3 Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) 
2.3.1 Pengertian Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) 
Berkelanjutan (sustainability) merupakan penyeimbang antara tujuan 
jangka pendek dengan tujuan jangka panjang perusahaan yang melalui tiga aspek, 
yaitu aspek ekonomi, aspek ekologi, dan aspek sosial (Muallifin dan Priyadi, 
2016). Aspek ekonomi berkaitan dengan laba yang diperoleh perusahaan, aspek 
ekologi berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan 
kepada lingkungan sekitar, dan aspek sosial berkaitan dengan kesehatan dan 
keselamatan karyawan serta pihak yang berkepentingan lainnya (Blocher, 
2007:78).   
Perusahaan yang mengikuti strategi berkelanjutan (sustainability) akan 
mengintegrasikan tujuan bisnisnya dengan tujuan sosial dan tujuan lingkungan 
secara utuh dalam melakukan pengembangan pasar (Pratiwi dan Sumaryati, 
2014). Maka dari itu, dibutuhkan sistem yang dapat mengevaluasi kinerja 
perusahaan dengan memasukkan aspek sosial dan lingkungan di dalamya 
(Mansour, 2017). Strategi berkelanjutan (sustainability) dapat dimasukkan ke 
dalam sistem pengukuran kinerja metode Balanced Scorecard (BSC) (Blocher, 
2007:78).   
Pertimbangan untuk memasukkan aspek berkelanjutan ke dalam  Balanced 
Scorecard adalah karena Balanced Scorecard dengan empat perspektif (keuangan, 
pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran) dirasa 
masih mengabaikan masalah penting, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan 
(Mansour, 2017). Dengan demikian, dimasukkanlah aspek sosial dan lingkungan 
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menjadi perspektif ke lima dalam Balanced Scorecard, sehingga Balanced 
Scorecard dengan perspektif kelima disebut dengan Sustainability Balanced 
Scorecard (SBSC) (Falle, Rauter, Engert, dan Baumgartner, 2016).  
Menurut Blocher (2007:78), Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) 
merupakan penggunaan metode pengukuran kinerja Balanced Scorecard untuk 
mengukur penerapan strategi berkelanjutan suatu perusahaan. Strategi 
berkelanjutan berarti selalu memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam 
setiap melakukan pertimbangan bisnis. Proses perancangan sistem pengukuran 
kinerja dengan metode Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) didasarkan 
pada pengukuran kinerja metode Balanced Scorecard yang memiliki 4 perspektif 
dengan menambahkan 1 perspektif baru, yaitu perspektif sosial dan lingkungan.  
Menurut Bieker (2002), Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) 
merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menerjemahkan strategi penting 
yang di dalamnya mencakup aspek sosial dan lingkungan. Sedangkan menurut 
Alewine dan Stone (2011), Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) merupakan 
sistem pengukuran kinerja perusahaan yang tidak hanya  berorientasi pada aspek 
keuangan saja, namun juga berorientasi  pada lingkungan dengan menambahkan 
aspek “sustainability” menjadi aspek ke lima.  
Menurut Mansour (2017), Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) 
memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memastikan adanya 
peningkatan kinerja dalam melestarikan lingkungan dan tujuan kedua adalah 
menanggapi persyaratan sosial dari berbagai stakeholder mulai dari penyediaan 
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lingkungan kerja yang nyaman hingga dapat memberikan manfaat kepada 
masyarakat secara umum.  
 
2.3.2 Perspektif Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) 
Sistem pengukuran kinerja metode Sustainability Balanced Scorecard 
(SBSC) meliputi lima perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 
perspektif proses bisnis internal, perpektif pertumbuhan dan pembelajaran, serta 
perspektif sosial dan lingkungan (Blocher, 2007:78). Pengukuran 4 perspektif 
(keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran) 
didasarkan pada pengukuran Balanced Scorecard (BSC) Kaplan dan Norton 
(2000:7) dan pengukuran 1 perspektif lainnya didasarkan pada pengukuran 
Ribeiro (2017). 
Berikut ini merupakan penjabaran perspektif dari sistem pengukuran 
kinerja metode Sustainability Balanced Scorecard (SBSC), yaitu sebagai berikut: 
1. Perpektif Keuangan 
Pengukuran kinerja melalui perspektif keuangan diukur dengan Return On 
Investmen (ROI), Net Profit Margin (NPM), Revenue Growth Rate (RGR), dan 
efisiensi biaya, yaitu sebagai berikut: 
a. Return On Investmen (ROI) 
Return On Investmen (ROI)  merupakan pengukuran kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan penggunaan seluruh aset yang 
dimiliki perusahaan. Apabila nilai rasio negatif, maka investasi yang 
dilakukan akan mengalami kerugian. Sedangkan apabila nilai rasio positif, 
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maka investasi yang dilakukan akan menguntungkan. Semakin tinggi nilai 
rasio, maka semakin baik kinerja perusahaan (Syamsuddin, 2011:63). 
b. Net Profit Margin (NPM) 
Menurut Kasmir (2012:147), Net Profit Margin (NPM) merupakan 
perbandingan antara penjualan setelah dikurangi biaya-biaya termasuk pajak 
dengan penjualan yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam 
menjalankan perusahaan. Menurut Sulistyanto (2008:7), Net Profit Margin 
(NPM) dapat dikatakan baik apabila nilainya lebih dari 5%. Dengan demikian 
apabila suatu perusahaan memiliki nilai Net Profit Margin (NPM) diatas 5%, 
maka perusahaan tersebut dapat dikatakan baik karena menguntungkan dan 
menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya.  
c. Revenue Growth Rate (RGR) 
Revenue Growth Rate (RGR) merupakan pertumbuhan pendapatan 
perusahaan. Revenue Growth Rate (RGR) menunjukkan perbandingan antara 
persentase kenaikan pendapatan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya 
sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan perusahaan dalam 
meningkatkan pendapatannya dari tahun ke tahun (Purnawiranti dan Retnani, 
2015). Semakin tinggi nilai RGR, maka kinerja perusahaan dapat dikatakan 
semakin baik (Oktaviani dan Idayati, 2013). 
d. Efisiensi Biaya 
Efisiensi biaya merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Efisiensi 
biaya menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam meminimalisir 
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pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Semakin tinggi nilai efisiensi biaya, 
maka kinerja perusahaan akan semakin baik (Purnawiranti dan Retnani, 
2015). 
2. Perspektif Pelanggan 
Menurut Kaplan dan Norton (2000:56) dalam perspektif pelanggan, 
perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan 
dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen tujuan 
finansial perusahaan. Setiap pelanggan memiliki preferensi dalam menilai suatu 
produk atau jasa secara berbeda-beda. 
Dalam perspektif pelanggan, perusahaan memfokuskan perhatiannya pada 
pelanggan yang merupakan faktor kesuksesan finansial dan pendapatan dari hasil 
pembelian produk dan jasa (Radithya, 2011). Kaplan dan Norton (2000) dalam 
Purnawiranti dan Retnani (2015) menemukan kelompok ukuran yang pada 
umumnya sama dan digunakan untuk semua jenis perusahaan, yaitu retensi 
pelanggan, akuisisi pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Penjabarannya adalah 
sebagai berikut : 
a. Retensi Pelanggan 
Retensi pelanggan merupakan kemampuan perusahaan dalam 
menawarkan produk kepada pelaanggan untuk membeli produk atau layanan 
dalam jangka waktu tertentu (Murham, 2013). Retensi pelanggan dapat 
dikatakan baik apabila selama periode pengamatan mengalami peningkatan, 
dikatakan cukup baik apabila konstan dan dikatakan kurang baik apabila 
mengalami penurunan (Lestari, 2016). 
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b. Akuisisi Pelanggan 
Menurut Arum dan Handayani (2013) pengukuran ini menunjukkan 
tingkat dimana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru 
memenangkan bisnis baru. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui persentase 
jumlah penambahan pelanggan baru dan perbandingan total penjualan dengan 
jumlah pelanggan baru yang ada (Ciptani, 2000). Akuisisi pelanggan dapat 
dikatakan kurang baik apabila perhitungan akuisisi pelanggan mengalami 
penurunan, dikatakan cukup jika konstan, dan dikatakan baik apabila 
mengalami peningkatan (Lestari, 2016). 
c. Kepuasan Pelanggan  
Kepuasan pelanggan merupakan respon nyata pelanggan karena 
adanya kesesuaian antara kinerja aktual suatu barang atau jasa dengan 
pengharapan pelanggan kepada barang atau jasa tersebut (Carman, 2000). 
Semakin kecil nilai rasio, maka kinerja perusahaan semakin baik dan 
sebaliknya semakin tinggi nilai rasio, maka kinerja perusahaan semakin tidak 
baik (Purnawiranti dan Retnani, 2015). 
3. Perspektif Proses Bisnis Internal 
Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua 
aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan baik manajer maupun karyawan untuk 
menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi 
pelanggan dan juga para pemegang saham (Ciptani, 2000). Kaplan dan Norton 
membagi perspektif bisnis internal menjadi tiga bagian, yaitu inovasi, operasi, dan 
layanan purna jual (Arum dan Handayani, 2013). 
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a. Inovasi 
Menurut Oktaviani dan Idayati (2013), suatu unit bisnis meneliti 
kebutuhan pelanggan yang sedang berkembang atau masih tersembunyi 
kemudian menciptakan produk yang mereka butuhkan tersebut. Sedangkan 
menurut Purnawiranti dan Retnani (2015), dalam proses inovasi, unit bisnis 
menggali pemahaman mengenai kebutuhan pelanggan kemudian menciptakan 
produk atau jasa yang akan memenuhi kebutuhan mereka.  
b. Operasi 
Proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan, mulai dari 
saat penerimaan order dari pelanggan sampai produk dikirim ke pelanggan 
(Oktaviani dan Idayati, 2013). Proses operasi menekankan kepada penyampaian 
produk kepada pelanggan secara efisien dan tepat waktu (Widilestari, 2011). 
c. Layanan Purna Jual 
Langkah utama ketiga dalam rantai nilai internal adalah layanan kepada 
pelanggan setelah penjualan atau penyampaian produk dan jasa (Oktaviani dan 
Idayati, 2013). Pengukuran ini menjadi bagian yang cukup penting dalam bisnis 
internal karena pelayanan purna jual yang diberikan oleh perusahaan akan 
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan (Ciptani, 2000). Layanan 
purna jual yang dimaksud dapat berupa garansi, perbaikan bagi produk yang 
rusak, dan lain-lain (Widilestari, 2011). 
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
Perspektif ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan 
dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kerja jangka panjang 
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(Purnawiranti dan Retnani, 2015). Tujuan dari perspektif ini adalah menyediakan 
infrastruktur untuk mendukung pencapaian tiga perspektif sebelumnya (Suryani, 
2016). Kaplan dan Norton dalam Oktaviani dan Idayati, 2013 menemukan dua faktor 
yang perlu diperhatikan dalam perspektif ini, yaitu sebagai berikut:  
a. Retensi Pekerja 
Retensi pekerja merupakan kemampuan perusahaan dlam 
mempertahankan pekerja potensial agar tetap loyal terhadap perusahaan 
(Prasetya dan Suryono, 2014). Retensi pekerja dapat dikatakan baik apabila 
selama periode pengamatan hasil perhitungan retensi karyawan mengalami 
penurunan, dikatakan cukup baik apabila konstan dan dikatakan kurang baik 
apabila mengalami peningkatan (Lestari, 2016). 
b. Employee Training 
Employee training merupakan suatu cara yang digunakan dalam 
meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawa 
sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (Hasibuan, 2005:69). Employee training 
dikatakan baik apabila hasil perhitungan Employee training selama periode 
pengamatan mengalami peningkatan, dikatakan cukup baik apabila konstan, 
dan dikatakan kurang baik apabila mengalami penurunan (Lestari, 2016). 
5. Perspektif Sosial dan Lingkungan 
Menurut Ribeiro (2017), indikator yang dijadikan ke dalam perspektif 
ke lima, yaitu perspektif sosial dan lingkungan meliputi 3 indikator, yaitu sebagai 
berikut: 
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a. Indikator operasional 
Indikator operasional meliputi penjelasan mengenai aktivitas yang dijalankan 
oleh perusahaan dan dampak yang dapat ditimbulkan dari aktivitas yang 
dijalankan tersebut.  
b. Manajemen Lingkungan  
Indikator manajemen lingkungan meliputi usaha yang dijalankan perusahaan 
dalam mengurangi dampak dari aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan 
seperti limbah.  
c. Kondisi Lingkungan 
Indikator kondisi Lingkungan meliputi penjelasan mengenai kualitas 
lingkungan yang berada di suatu perusahaan dan penjelasan mengenai 
karakteristik perusahaan. 
 
2.4 Kerangka Berpikir 
Menurut Muallifin dan Priyadi (2016), teori legitimasi menekankan pada 
interaksi antara perusahaan dengan masyarakat dimana teori tersebut menjadi 
landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan 
masyarakat dan mampu mengikuti norma yang berlaku di lingkungan perusahaan 
tersebut berada. Agar perusahaan dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat 
sekitar, maka perusahaan perlu menerapkan sistem pengukuran kinerja 
manajemen yang memiliki aspek berkelanjutan.  
Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) merupakan sistem pengkuran 
kinerja perusahaan yang  mencakup tiga aspek berkelanjutan (ekonomi, ekologi, 
dan sosial) dengan lima perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif 
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pelanggan, perspektif proses internal bisnis, perspektif pertumbuhan dan 
pembelajaran, serta perspektif sosial dan lingkungan. Dengan demikian, 
perusahaan yang menerapkan sistem tersebut tidak hanya berorientasi pada laba, 
namun perusahaan juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
terhadap masyarakat. 
PG Madukismo merupakan salah satu pabrik gula yang berada di 
Kabupaten Bantul. Banyak berita yang telah muncul di media mengenai produksi 
gula perusahaan dan pencemaran sungai bedog akibat pembuangan limbah oleh 
PG Madukismo. Hal tersebut menunjukkan bahwa PG Madukismo belum 
menerapkan pengukuran kinerja menggunakan sistem Sustainability Balanced 
Scorecard dimana sistem tersebut mencakup tiga aspek berkelanjutan, yaitu 
ekonomi, ekologi, dan sosial. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu 
sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 sampai selesai. Adapun 
tempat dalam penelitian ini adalah PG Madukismo. PG Madukismo merupakan 
salah satu Pabrik Gula yang berada di Kabupaten Bantul. Pabrik ini terletak di 
tengah-tengah pemukiman warga, tepatnya di Desa Padokan, Kelurahan 
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.  
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pabrik memiliki potensi dampak 
sosial dan lingkungan terkait dengan limbah yang dihasilkan. Fokus penelitian ini 
adalah pada evaluasi kinerja perusahaan tersebut apabila menerapkan sistem 
pengukuran kinerja yang mencakup tiga aspek keberlanjutan (ekonomi, ekologi, 
dan sosial), yaitu Sustainability Balanced Scorecard (SBSC). 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan 
mengambil PG Madukismo sebagai objek penelitian dengan menggunakan data 
periode 2016-2017. Metode penelitian ini adalah adalah penelitian deskriptif 
kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang teknik pengumpulan 
datanya dilakukan secara  triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, 
dan hasil penelitiannya lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi 
(Sugiyono, 2013:347).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu 
perusahaan apabila diukur menggunakan metode Sustainability Balanced 
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Scorecard apakah dapat memberikan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik 
atau tidak. Penelitian ini juga termasuk penelitian studi kasus karena hanya 
berfokus pada evaluasi kinerja dengan sistem Sustainability Balanced Scorecard 
pada suatu objek penelitian. 
 
3.3 Sampel Penelitian 
Sampel dalam penelitian ini adalah informan atau narasumber. Informan 
adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, 
ataupun fakta dari objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 
Kepala Bagian SDM dan Umum, Kepala Bagian Pemasaran, Kepala Bagian 
Gudang, Kepala bagian Produksi, Karyawan, serta masyarakat sekitar PG 
Madukismo. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Menurut Sugiyono (2013), data primer adalah data yang diperoleh atau 
dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau 
yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer dipilih sebagai sumber data 
agar data yang didapat benar-benar akurat.  
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada 
Kepala Bagian SDM dan Umum, Kepala Bagian Pemasaran, Kepala Bagian 
Gudang, Kepala bagian Produksi, Karyawan, serta masyarakat sekitar PG 
Madukismo.  Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 
berkaitan dengan penelitian. 
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3.8 Teknik pengumpulan data  
Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan merupakan langkah 
yang paling strategis dalam suatu penelitian karena tujuan dari penelitian itu 
sendiri adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 
data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 
1. Observasi 
Menurut artian psikolog, observasi dapat disebut juga dengan pengamatan 
yang memuat perhatian terhadap suatu objek menggunakan seluruh alat indera. 
Menurut Arikunto (2002:133), observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 
penciuman, perabaan, pendengaran, dan pengecap. 
Observasi secara umum berarti pengamatan langsung suatu obyek yang 
akan diteliti yang dilakukan dalam waktu singkat dan digunakan untuk 
memperoleh gambaran mengenai keadaan obyek penelitian. Dalam penelitian ini, 
peneliti melakukan pengamatan pada PG Madukismo. 
2. Wawancara 
Menurut Sugiono (2013:224), wawancara merupakan pertemuan antara 
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 
dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang akan 
dilakukan oleh peneliti  adalah dengan menyiapkan pertanyaaan-pertanyaan 
lengkap dan terperinci untuk dijawab oleh narasumber. Namun tidak menutup 
kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan apa saja yang dibutuhkan dalam 
penelitian di luar pertanyaan yang telah disusun. 
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3. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono (2013:240), dokumen merupakan catatan peristiwa 
yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-
karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 
catatan harian, biografi, sejarah kehidupan, dan lain-lain. Dokumen yang 
berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Sedangkan 
dokumen yang berbentuk karya monumental seseorang misalnya karya seni, 
patung, film, dan lain-lain. 
Studi dokumen merupakan studi sebagai pelengkap dari studi observasi 
dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah informasi yang didokumentasi, data soft file, foto, dan arsip 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 
 
3.9 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penggambaran melalui kata-kata  atau 
kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan.  
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, 
catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke 
sintetis, menyususn ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang 
akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain (Sugiyono, 2013:402). 
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Proses analisis data merupakan kegiatan menelaah semua sumber data 
yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh. Penulis juga melakukan 
perbandingan antara teori secara umum dengan kenyataan yang terjadi di 
lapangan yang disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir.  
Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik yang 
digunakan oleh para peneliti pada umumnya, yaitu teknik analisis data model 
interaktif. Langkah-langkah analisis data interaktif meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013:405). 
Berikut ini  adalah uraian dari langkah-langkah tersebut : 
1. Pengumpulan data 
Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Pada tahap ini, data yang diperoleh masih dalam bentuk data mentah 
yang tidak teratur sehingga membutuhkan analisis agar data dapat menjadi data 
yang teratur (Sugiyono, 2013:405). 
2. Reduksi data 
Menurut Sugiyono (2013:405), mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan 
mencari tema serta polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 
mengumpulkan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 
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3. Penyajian data 
Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti  ketika 
seluruh informasi yang dibutuhkan telah diperoleh sehingga dapat memberi 
kemungkinan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dari informasi tersebut. 
Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (bentuk catatan 
lapangan), grafik, jaringan, dan bagan (Sugiyono, 2013:405). 
4. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 
untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. 
Penarikan kesimpulan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir pengumpulan 
data saja, namun pada tahap penarikan kesimpulan dibutuhkan suatu verifikasi 
yang berupa pengulangan dengan melihat dan mengecek kembali data yang telah 
diperoleh agar kesimpulan yang ditarik menjadi lebih kuat. Kesimpulan yang 
ditarik oleh peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang ada 
(Sugiyono, 2013:405). 
 
3.10 Reliabilitas dan Validitas Data 
Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi 
dengan beberapa macam. Menurut Moleong (2012:330), mengungkapkan bahwa 
triangulasi data merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 
data selain data yang digunakan dalam penelitian untuk mengecek sebagai 
pembanding data tersebut. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
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1. Triangulasi Sumber 
Teknik triangulasi pada jenis ini dilakukan dengan cara mengecek data 
yang telah diperoleh  dari  beberapa sumber yang berbeda (Sugiyono, 2013:440). 
Adapun teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 
mengecek data/informasi yang berasal dari beberapa sumber, yaitu kepala bagian 
SDM dan Umum, Kepala Bagian Pemasaran, Kepala Bagian Gudang, Kepala 
bagian Produksi, Karyawan, serta masyarakat sekitar PG Madukismo.  
2. Triangulasi Teknik 
Teknik triangulasi pada jenis ini dilakukan dengan cara membandingkan 
dan memeriksa kembali informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang 
berbeda (Sugiyono, 2013:440). Adapun triangulasi teknik yang dilakukan dalam 
penelitian ini yaitu peneliti mengecek data penelitian dari beberapa teknik yaitu 
dari wawancara kepada narasumber, observasi, dan juga dokumentasi terkait 
dengan tujuan dari penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Sejarah PG Madukismo 
PG Madukismo merupakan pabrik gula yang berada di Desa Padokan, 
Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. PG Madukismo merupakan perusahaan yang berbentuk  
Perseroan Terbatas yang didirikan pada 14 Juni 1955.  
Pada mulanya, terdapat 17 pabrik gula di Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda, namun pada tahun 1942 
seluruh pabrik gula tersebut dikuasai oleh pemerintahan Jepang. Dari 17 pabrik 
gula yang ada, hanya 12 pabrik gula saja yang beroperasi dikarenakan adanya 
peperangan yang terjadi dan pemerintahan Jepang tidak mampu menjalankan 
pabrik gula tersebut secara keseluruhan.  
Keadaan tersebut tidak berlangsung lama setelah diproklamasikannya 
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, seluruh 
pabrik gula yang berasal dari pemerintahan Jepang dibumi hanguskan hingga pada 
tahun 1950 seluruh pabrik  gula tersebut hanya tinggal puing-puingnya saja.  
Setelah keadaan kembali normal, Sri Sultan Hamengku Buwono IX 
memprakarsai pendirian pabrik gula dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, 
memberikan pekerjaan kepada masyarakat, dan juga untuk menambah pendapatan 
pemerintah pusat maupun daerah. Prakarsa tersebut diawali dengan pembentukan 
P3G (Panitia Pendirian Pabrik Gula) yang bekerjasama dengan DPR Daerah 
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Istimewa Yogyakarta. Setelah itu dibentuklah BPPP (Badan Pelaksana 
Perusahaan Perkebunan) yang kemudian berkembang menjadi YAKTI (Yayasan 
Kredit Tani Indonesia) dan berkembang lagi menjadi persereoan terbatas.  
Pabrik Gula Madukismo dibangun pada pertengahan tahun 1955, tepatnya 
pada  14 Juni 1955. Saham dari badan usaha tersebut 75% dimiliki oleh Sri Sultan 
Hamengku Buwono IX dan 25% dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Namun, 
dengan adanya kontrak manajemen baru, kini 65% saham dimiliki oleh Sri Sultan 
Hamengku Buwono X yang merupakan penerus dari Sultan Hamengku Buwono 
IX dan 35% saham dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). 
Pada tanggal 31 Maret 1962, pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh 
perusahaan yang ada di Indonesia baik asing maupun swasta sehingga statusnya 
menjadi Perusahaan Negara (PN). Untuk mengelola pabrik-pabrik gula, 
pemerintah Indonesia membentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara 
(BPUPPN). Pada tanggal 1 Maret 1962, dilakukan serah terima PG Madukismo 
kepada pemerintah Indonesia oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku 
direktur PG Madukismo. 
Pada tahun 1968, pemerintah memberikan kesempatan kepada pabrik-
pabrik gula yang ada untuk menarik diri dari BPUPPN.  Selanjutnya pada  tanggal 
3 September 1968, status PG Madukismo kembali menjdi perseroan terbatas. Pada 
tahun 1984 Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengadakan kerjasama dengan PT 
Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) berdasarkan kontrak manajemen yang 
ditandatangani oleh direktur utama PT Rajawali Nusindo yaitu Muhammad Yusuf 
dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku pemegang saham terbesar. 
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Gambar 4.1 
Logo PG Madukismo 
 
 
Sumber: PG Madukismo, 2018 
 
4.1.2 Lokasi PG Madukismo 
PG Madukismo terletak di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, 
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas area 
pabrik tersebut mencapai 30 Ha, tepat disebelah barat daya kota Yogyakarta. 
Batas wilayah PG Madukismo adalah sebagai berikut: 
Sebelah utara  : Perumahan penduduk dan sawah 
Sebelah barat  : Perumahan penduduk dan sawah 
Sebelah timur  : Dusun Jogonalan 
Sebelah selatan : Sawah wilayah  Kasongan 
Sedangkan untuk alasan pemilihan lokasi PG Madukismo adalah: 
1. Jauh dari perkotaan 
Alasan pemilihan daerah yang jauh dari perkotaan dimaksudkan agar 
ketika perusahaan pada waktu musim giling (proses produksi), tidak mengganggu 
aktivitas perkotaan yang padat dengan adanya limbah suara bising yang 
ditimbulkan dari proses produksi. 
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2. PG Madukismo 
PG Madukismo pada saat musim giling membutuhkan banyak tenaga kerja 
musiman. PG Madukismo tidak mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja 
musiman dalam jumlah besar dikarenakan banyak masyarakat sekitar yang 
berminat untuk menjadi tenaga kerja musiman di PG Madukismo. 
3. Transportasi 
PG Madukismo terletak di Yogyakarta bagian selatan, tepatnya selatan 
jalan lingkar selatan. Lokasi tersebut memudahkan perjalanan truk pengangkut 
tebu dari luar kota maupun dari dalam kota.  
 
4.1.3 Visi dan Misi PG Madukismo 
1. Visi PG Madukismo 
PG Madukismo menjadi perusahaan agro industri yang unggul di Indonesia 
dengan petani dengan mitra sejati. 
2. Misi PG Madukismo 
a. Menghasilkan gula yang berkualitas untuk memenuhi permintaan 
masyarakat dan industri di Indonesia. 
b. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi yang maju yang 
ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan 
pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan 
dengan petani.  
c. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti.  
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d. Menempatkaan karyawan daan stakeholder lainnya sebagai bagian 
terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan 
penciptaan shareholder values. 
 
4.1.4 Kronologi Status Perusahaan dan Perubahan Manajemen 
Tahun 1955-1962 : Perusahaan Swasta 
Tahun 1962-1966 : Bergabung dengan perusahaan milik negara di bawah 
Badan Pimpinan Umum-Perusahaan Negara (BPUPPN) 
karena adanya policy pemerintahan RI mengambil alih 
semua perusahaan di Indonesia. 
Tahun 1966 : Badan Pimpinan Umum-Perusahaan Negara (BPUPPN)  
dibubarkan sehingga seluruh pabrik gula di Indonesia 
diberikan kebebasan untuk memilih menjadi perusahaan 
swasta atau menjadi perusahaan negara dan Pabrik Gula 
Madukismo memilih menjadi perusahaan swasta. 
Tahun 1966-1984 : Pabrik Gula Madukismo kembali menjadi perusahaan 
swasta dengan meenunjuk Sri Sultan Hamengku 
Buwono IX sebagai presiden direksi. 
Tahun 1984 : Diadakannya kontrak manajemen dengan PT Rajawali 
Nusantara Indonesia (RNI). 
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4.1.5 Struktur Organisasi Fungsional PG Madukismo 
Gambar 4.2 
Struktur Organisasi Fungsional PG Madukismo 
 
 
S 
Sumber: PG Madukismo, 2018 
 
4.1.6 Tugas dan Kewajiban  
1. Direktur 
Tugas dan kewajiban Direktur adalah sebagai berikut: 
a. Merumuskan tujuan perusahaan. 
b. Menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. 
c. Menyusun rencana jangka panjang. 
d. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan pedoman penyususnan anggaran 
tahunan. 
e. Menetapkan rencana anggaran yang diusulkan kepada rapat umum 
pemegang saham. 
Dewan Komisaris 
Direktur 
General Manager SPI 
Sek.Dekom 
Penasehat 
Kep. 
Bag. 
Tanaman 
 
Kep. Bag. 
SDM & 
umum 
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Kep. Bag. 
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Instalasi 
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f. Merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bidang keuangan, bidang 
personalia, bidang produksi, bidang teknik dan umum. 
2. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan 
Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan adalah sebagai 
berikut: 
a. Merumuskan sasaran dalam kerangka  tujuan yang ditetapkan direksi. 
b. Menetapkan strategi untuk mencapai sasaran perusahaan.  
c. Meenetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijakan direksi. 
d. Membantu direksi dalam menyusun rencana jangka panjang perusahaan.  
e. Melaksanakan kebijakan dan pedoman penyusunan anggaran tahunan 
perusahaan. 
f. Meningkatkan disiplin kerja karyawan perusahaan. 
3. Kepala Bidang Produksi 
Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Produksi adalah sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas jalannya produksi secara keseluruhan dan 
menjaga kualitas produk. 
b. Mengadakan riset tentang produk yang dikeluarkan, proses produksi, dan 
target yang akan diraih oleh perusahaan.  
4. Kepala Bagian Pemasaran 
Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Pemasaran adalah sebagai berikut: 
a. Mengadakan riset pasar dan promosi daalam rangka meningkatkan 
volume penjualan perusahaan. 
b. Menentukan saluran distribusi perusahaan. 
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c. Merencanakan penjualan dan produksi perusahaan. 
d. Melaksanakan promosi dan memperluas daerah pemasaran perusahaan. 
e. Menyalurkaan produk selesai pembuatan kepada konsumen. 
5. Kepala Bagian SDM dan Umum 
Tugas daan kewajiban Kepala Bagian SDM dan Umum adalah sebagai berikut: 
a. Mengatur pembayaran gaji dan upah buruh serta mencatat dalam 
pembukuan. 
b. Menyusun laporan pertanggung jawaban mengenai gaji karyawan. 
c. Membuat rencana anggaran belanja karyawan.  
6. Kepala Bidang Akuntansi dan Keuangan  
Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Akuntansi dan Keuangan adalah sebagai 
berikut: 
a. Menjalankan kebijakan direksi dalam bidang keuangan, bidang 
personalia, pengolahan data akuntansi perusahaan, hubungan masyarakat 
dan keamanan perusahaan, pengadaan jasa dan barang kebutuhan 
perusahaan. 
b. Memimpin dan mengkoordinasi penyusunan rencana anggaran serta 
revisi anggaran perusahaan. 
c. Menyusun rencana anggaran perusahaan. 
d. Menegakkan disiplin kerja karyawan dalam bagiannya. 
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7. Kepala Bagian Instalasi 
Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Instalasi adalah sebagai berikut: 
a. Menjaga kondisi alat-alat pabrik. 
b. Mengkoordinasi kegiatan karyawan yang ada dalam seksinya. 
c. Menegakkan disiplin karyawan. 
d. Memberi otorisasi atas dokumen dan laporan sesuai sistem dan 
wewenang yang berlaku.  
8. Kepala Bagian Pabrikasi 
Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Pabrikasi adalah sebagai berikut: 
a. Merencanakan rencana produksi gula. 
b. Mengawasi kualitas penimbangan dan pembungkusan gula. 
c. Menjaga kelancaran proses produksi gula. 
d. Menghitung kebenaran angka-angka rendemen dan daftar bagi hasil gula 
petani. 
9. Kepala Bagian Tanaman 
Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Tanaman adalah sebagai berikut: 
a. Membantu administrasi dalam pencapaian target penanaman tebu giling 
dan bibit. 
b. Memimpin seksi-seksi yang ada dalam bagiannya. 
c. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan administratur. 
d. Membantu administratur dalam menilai karyawan bagiannya untuk 
diusulkan promosi. 
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10. Kepala Bagian Alkohol dan Spritus 
Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Alkohol dan Spritus adalah sebagai berikut: 
a. Melaksanakan rencana produksi perusahaan. 
b. Mengawasi mutu. 
c. Mengendalikan produsksi untuk memenuhi target produksi. 
d. Mengkoordinasi karyawan yang ada dalam seksinya. 
 
4.1.7 Tenaga Kerja PG Madukismo 
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga 
Kerja DIY No 075/wk/1986 tentang tenaga kerja, maka tenaga kerja PG 
Madukismo dibedakan menjadi:  
1. Tenaga Kerja Tetap 
Tenaga kerja tetap yaitu tenaga kerja yang telah diangkat sebagai 
karyawan tetap oleh perusahaan, yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi. Jadwal kerjanya menyesuaikan dengan jadwal kerja 
umum yang telah dibuat oleh perusahaan. Apabila hari kerja bertepatan dengan 
hari–hari libur nasional, maka hari kerja ditiadakan. 
2. Tenaga Kerja Tidak Tetap 
 Tenaga kerja tidak tetap yaitu karyawan yang bekerja dalam waktu 
tertentu biasanya pada waktu musim giling berlangsung. Dibedakan menjadi 3, 
yaitu sebagai berikut: 
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a. Tenaga Kerja Harian 
Tenaga kerja harian adalah karyawan yang bekerja di perusahaan yang 
tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Jadwal kerjanya sama 
dengan dengan tenaga kerja tetap.  
b. Tenaga kerja musiman 
Tenaga kerja musiman adalah karyawan yang bekerja di perusahaan 
dan berhubungan dengan proses produksi. Jadwal kerjanya adalah selama 
musim giling di PG Madukismo berlangsung sesuai dengan jadwal kerja 
khusus yang telah ditentukan oleh perusahaan.  
c. Tenaga kerja borongan 
Tenaga kerja borongan adalah karyawan yang bekerja diperusahaan 
secara insidental sesuai dengan kebutuhan dan urgensi dari perusahaan. Kerja 
borongan diadakan dari hari ke hari dan diberikan upah harian. Upah yang 
diberikan sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang telah diselesaikan. 
 
4.1.8 Jam Kerja dan Hari Kerja 
1 Regu Jam Kerja Umum 
Senin-Kamis 
- Jam kerja 
- Istirahat 
06.30-15.00 
11.30-12.30 
Jumat-Sabtu 
- Jam Kerja 
- Tanpa Istirahat 
06.30-11.30 
2. Regu Kerja Khusus 
Shift I 06.00-14.00 
Shift II 14.00-22.00 
Shift III 22.00-06.00 
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4.1.9 Jaminan Sosial PG Madukismo 
PG Madukismo memberikan kesejahteraan kepada para karyawan agar 
melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas kerja. Perwujudan kesejahteraan yang diberikan 
tersebut adalah berupa: 
1. Semua karyawan diikutkan Jamsostek. 
2. Jaminan haru tua pensiun untuk karyawan tetap (pimpinan dan pelaksana). 
3. Program TASKHAT (Tabungan Asuransi Kesejahteraaan Hari Tua) untuk 
karyawan. 
4. Koperasi karyawan dan pensiunan PG Madukismo. 
5. Perumahan Dinas untuk karyawan tetap. 
6. Poliklinik dan Klinik KB perusahaan untuk semua karyawan. 
7. Taman kanak-kanak perusahaan untuk karyawan tetap dan umum. 
8. Tempat ibadah untuk karyawan dan umum. 
9. Sarana olahraga untuk karyawan tetap dan kesenian. 
10. Pakaian dinas untuk karyawan tetap, harian, dan musiman. 
11. Biaya pengobatan. 
12. Kesempatan rekreasi karyawan dan keluarga. 
13. Kendaraan diberikan kepada karyawan bagian lapangan dan bus sekolah 
untuk antar-jemput putra-putri karyawan. 
 
4.2 Analisis Data 
Untuk menganalisis pengukuran kinerja PG Madukismo dengan metode 
Sustainability Balanced Scorecard (SBSC), penulis menganalisis dari perspektif 
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keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif 
pertumbuhan dan pembelajaran, serta perspektif sosial dan lingkungan. Setiap 
perspektif yang dianalisis memiliki pengukuran masing-masing. 
Untuk menganalisis perspektif keuangan, penulis menggunakan data dari 
laporan keuangan PG Madukismo tahun 2016-2017, yang meliputi laporan neraca 
dan laporan laba rugi. Selanjutnya, penulis menganalisis kinerja PG Madukismo 
menggunakan Return On Investmen (ROI), Net Profit Margin (NPM), Revenue 
Growth Rate (RGR), dan efisiensi biaya. Analisis tersebut digunakan untuk 
mengetahui kondisi kinerja PG Madukismo pada tahun 2016-2017.  
Sedangkan untuk menganalisis perspektif non-keuangan, penulis 
melakukan wawancara kepada kepala bagian SDM dan Umum, Kepala Bagian 
Pemasaran, Kepala Bagian Gudang, Kepala bagian Produksi, Karyawan, serta 
masyarakat sekitar PG Madukismo. Selanjutnya penulis menganalisis setiap 
ukuran yang ada pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, 
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, serta perspektif sosial dan lingkungan. 
 
4.2.1 Kinerja PG Madukismo Apabila Diukur Melalui Perspektif 
Keuangan 
Analisis pengukuran kinerja melalui perspektif keuangan diukur dengan 
Return On Investmen (ROI), Net Profit Margin (NPM), Revenue Growth Rate 
(RGR), dan efisiensi biaya, yaitu sebagai berikut: 
1. Return On Investmen (ROI) 
Return On Investment (ROI) atau dapat disebut dengan tingkat 
pengembalian investasi merupakan salah satu komponen pengukuran kinerja 
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dengan metode Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) dalam perspektif 
keuangan. Return On Investmen (ROI) menunjukkan tingkat kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan penggunaan seluruh aset yang 
dimiliki perusahaan. Perhitungan  Return On Investmen (ROI) adalah sebagai 
berikut: 
                   (   )  
           
             
       
Dari hasil penelitian pada PG Madukismo, Return On Investmen (ROI)  pada 
tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Return On Investmen (ROI)  
Tahun 2016-2017 
 
Tahun Laba Operasi Aktiva Operasi ROI  Growth 
2016 4,292,798,029 263,487,637,898 2% - 
2017 8,146,619,084 272,572,557,608 3% 1% 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 (Data diolah) 
Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa ROI PG 
Madukismo pada tahun 2016 sebesar 2% dan pada tahun 2017 sebesar 3%. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan ROI sebesar 1% pada tahun 2017. 
Kenaikan ROI tersebut disebabkan karena terjadinya peningkatan laba perusahaan 
yang pada awalnya (2016) sebesar Rp4,292,798,029, naik menjadi 
Rp8,146,619,084 (2017).  
Nilai ROI dapat dikatakan baik apabila nilai rasio adalah positif. Apabila 
nilai rasio negatif, maka investasi yang dilakukan akan mengalami kerugian dan 
sebaliknya, apabila nilai rasio bernilai positif, maka investasi yang dilakukan akan 
menguntungkan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik kinerja 
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perusahaan (Syamsuddin, 2011:63). Berdasarkan hal tersebut, maka nilai ROI PG 
Madukismo dapat dikatakan baik.  
2. Net Profit Margin (NPM) 
Net Profit Margin (NPM) merupakan salah satu pengukuran kinerja 
perusahaan dalam perspektif keuangan. Net Profit Margin (NPM) menunjukkan 
tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari penjualan 
yang dicapai dengan cara meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Perhitungan 
Net Profit Margin (NPM) adalah sebagai berikut: 
                 (   )   
             
          
       
Dari hasil penelitian pada PG Madukismo,                  (   )   pada 
tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Net Profit Margin (NPM)  
Tahun 2016-2017 
 
Tahun Laba Operasi Pendapatan NPM  Growth 
2016 4,292,798,029 240,182,562,430 2% - 
2017 8,146,619,084 422,190,196,385 2% - 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 (Data diolah) 
Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa laba operasi 
yang dihasilkan pada tahun 2016 sebesar Rp4,292,798,029 dengan jumlah 
pendapatan sebesar Rp240,182,562,430. Sedangkan laba operasi yang dihasilkan 
pada tahun 2017 sebesar Rp8,146,619,084 dengan jumlah pendapatan sebesar 
Rp422,190,196,385.  
Nilai NPM untuk tahun 2016-2017 menghasilkan nilai yang sama, yaitu 
sebesar 2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan nilai NPM 
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pada tahun 2016 dan 2017. Tidak adanya perubahan tersebut dikarenakan adanya 
peningkatan pendapatan yang diikuti dengan peningkatan laba dengan persentase 
yang hampir sama. 
Menurut Sulistyanto (2008:7), Net Profit Margin (NPM) dapat dikatakan 
baik apabila nilainya lebih dari 5% karena menguntungkan dan menarik bagi para 
investor untuk menanamkan modalnya. Dengan demikian, nilai NPM PG 
Madukismo dapat dikatakan kurang baik karena nilainya berada di bawah 5%, 
yaitu 2%. 
3. Revenue Growth Rate (RGR) 
Revenue Growth Rate (RGR) merupakan salah satu komponen pengukuran 
kinerja metode Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) dalam perspektif 
keuangan. Revenue Growth Rate (RGR) menunjukkan perbandingan antara 
persentase kenaikan pendapatan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya 
sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 
pendapatannya dari tahun ke tahun. Perhitungan Revenue Growth Rate (RGR) 
dalah sebagai berikut: 
     
                                 
               
       
Dari hasil penelitian pada PG Madukismo, Revenue Growth Rate (RGR) pada 
tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Revenue Growth Rate (RGR)  
Tahun 2016-2017 
 
Tahun Pendapatan RGR Growth 
2015 213,336,637,888 - - 
2016 240,182,562,430 11% - 
2017 422,190,196,385 43% 32% 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 (Data diolah) 
Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa nilai RGR pada 
tahun 2016 sebesar 11% dengan besar pendapatan Rp240,182,562,430 dan pada 
tahun 2017 sebesar 43% dengan besar pendapatan Rp 422,190,196,385. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan nilai RGR  sebesar 32% pada 
tahun 2017.  
Menurut Oktaviani dan Idayati (2013), nilai RGR dapat dikatakan baik 
apabila nilai RGR semakin tinggi. Dengan demikian, nilai RGR PG Madukismo 
dapat dikatakan baik karena mengalami kenaikan. Kenaikan nilai RGR 
menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh perusahaan dalam aktivitasnya 
seperti penjualan produk, pemberian pelayanan kepada pelanggan, dan usaha 
dalam mempertahankan pelanggan  semakin baik. Hal tersebut terbukti dengan 
adanya peningkatan jumlah pelanggan yang tajam pada tahun 2017 (rincian dapat 
dilihat pada tabel 4.6). 
4. Efisiensi Biaya 
Efisiensi biaya merupakan salah satu pengukuran kinerja metode 
Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) perusahaan dalam perspektif 
keuangan. Efisiensi biaya menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam 
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meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Perhitungan efisiensi biaya 
adalah sebagai berikut: 
                 
          
            
       
Dari hasil penelitian pada PG Madukismo, efisiensi biaya pada tahun 2016-2017 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Efisiensi Biaya  
Tahun 2016-2017 
 
Tahun Beban Operasi Pendapatan 
Efisiensi 
Biaya (%) 
Growth 
(%) 
2016 2,714,989,742 240,182,562,430 88,47 - 
2017 2,845,438,643 422,190,196,385 148,37 59,91 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 (Data diolah) 
Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa beban operasi 
pada tahun 2016 sebesar Rp2,714,989,742 dapat menghasilkan  pendapatan 
sebesar Rp240,182,562,430 sehingga efisiensi biaya yang dihasilkan sebesar 
88,47%. Sedangkan beban operasi pada tahun 2017 sebesar Rp2,845,438,643 
dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp422,190,196,385 sehingga efisiensi 
biaya yang dihasilkan sebesar 148,37%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak 
manajemen telah berupaya untuk meminimalkan pengeluaran agar laba meningkat 
setiap tahunnya.  
Nilai efisiensi biaya dapat dikatakan baik apabila nilainya semakin tinggi 
(Purnawiranti dan Retnani, 2015). Dengan demikian, nilai efisiensi biaya PG 
Madukismo dapat dikatakan baik karena nilai efisiensi biaya yang dihasilkan 
semakin tinggi (semakin efisien). 
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Pengeluaran biaya yang semakin efisien tersebut dilandasi dengan adanya 
pergantian komisaris utama, yaitu berawal dari GKR Pambayun menjadi GKR 
Mangkubumi dan disusul kembali dengan pergantian wakil komisaris RNI yang 
berawal dari Ir. Agus Purnomo, M.Si menjadi Joko Retnadi. Pergantian komisaris 
tersebut diikuti juga dengan pergantian kebijakan-kebijakan yang telah dibuat 
sebelumnya sehingga kebijakan yang dirasa kurang dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan, diganti dengan kebijakan yang baru.  
 
4.2.2 Kinerja PG Madukismo Apabila Diukur Melalui Perspektif 
Pelanggan 
 
Tujuan strategis PG Madukismo dalam perspektif ini adalah meningkatkan 
nilai bagi pelanggan. Hal itu menunjukkan bahwa PG Madukismo berupaya untuk 
meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga dapat meningkatkan jumlah 
pelanggan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba perusahaan. Analisis 
pengukuran kinerja melalui perspektif pelanggan diukur dengan retensi 
pelanggan, akuisisi pelanggan, dan kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut: 
1. Retensi Pelanggan 
Retensi pelanggan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk 
mengukur tingkat kebutuhan pelanggan akan sebuah produk. Semakin tinggi 
tingkat kebutuhan pelanggan maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 
baiknya pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan. 
Perhitungan retensi pelanggan adalah sebagai berikut: 
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Dari hasil penelitian pada PG Madukismo, retensi pelanggan pada tahun 2016-
2017 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Retensi  Pelanggan 
Tahun 2016-2017 
 
Tahun Jumlah 
Pelanggan 
Total Order Retensi 
Pelanggan 
Growth 
2016 324 1,601 20% - 
2017 782 2,866 27% 7% 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 (Data Diolah) 
Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa total 
pemesanan gula pada tahun 2016 sebesar 1,601 dari 324 pelanggan sehingga 
presentase retensi pelanggan yang dihasilkan sebesar 20%. Sedangkan pada tahun 
2017, total pemesanan gula sebesar 2,866 dari 782 pelanggan dengan persentase 
retensi pelanggan yang dihasilkan sebesar 27%.  
Retensi pelanggan dapat dikatakan baik apabila selama periode 
pengamatan mengalami peningkatan, dikatakan cukup baik apabila konstan dan 
dikatakan kurang baik apabila mengalami penurunan (Lestari, 2016). Dengan 
demikian, retensi pelanggan PG Madukismo dapat dikatakan baik karena 
mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PG Madukismo dalam 
memberikan pelayanan kepada pelanggan sangat baik sehingga pelanggan yang 
mencoba membeli produk PG Madukismo akan terus ingin mencoba kembali 
karena pelayanan yang diterima cukup baik. 
2. Akuisisi Pelanggan 
Akuisisi pelanggan merupakan salah satu pengukuran yang digunakan 
untuk mengukur bagaimana perusahaan memberikan pelayanan kepada para 
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pelanggan sehingga dapat menarik pelanggan dan mampu mempertahankan 
pelanggan. Perhitungan akuisisi pelanggan adalah sebagai berikut: 
                    
                    
                
       
Dari hasil penelitian pada PG Madukismo, akuisisi pelanggan pada tahun 2016-
2017 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.6 
Akuisisi Pelanggan 
Tahun 2016-2017 
 
Tahun 
Jumlah Pelanggan 
baru 
Jumlah 
Pelanggan 
Akuisisi 
Pelanggan 
Growth 
2016 103 324 32% - 
2017 624 782 80% 48% 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 (Data Diolah) 
Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui jumlah pelanggan baru 
tahun 2016 sebanyak 103 dari 324 pelanggan secara keseluruhan dengan 
persentase akuisisi pelanggan sebesar 32%. Sedangkan jumlah pelanggan baru 
tahun 2017 sebanyak 624 dari 782 pelanggan dengan persentase akuisisi 
pelanggan sebesar 80%.  
Akuisisi pelanggan dapat dikatakan kurang baik apabila perhitungan 
akuisisi pelanggan mengalami penurunan, dikatakan cukup jika konstan, 
dikatakan baik apabila mengalami peningkatan (Lestari, 2016). Dengan demikian, 
akuisisi pelanggan PG Madukismo dapat dikatakan baik karena mengalami 
peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PG Madukismo memiliki strategi 
pemasaran yang sangat baik dalam memperkenalkan produknya kepada 
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masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan 
produknya. 
3. Kepuasan Pelanggan 
Kepuasan pelanggan merupakan salah satu pengukuran yang digunakan 
untuk mengukur seberapa besar jumlah keluhan yang disampaikan oleh para 
pelanggan kepada perusahaan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. 
Perhitungan kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: 
                    
                              
                
       
Berdasarkan rumus diatas, kepuasan pelanggan di PG Madukismo tidak 
dapat dilakukan perhitungan karena pada tahun-tahun tersebut PG Madukismo 
tidak menemui pelanggan yang mengeluh atas produk yang dihasilkan. Meski 
demikian, kesimpulan dapat ditarik melalui hasil kegiatan wawancara yang telah 
dilakukan kepada staf beberapa bagian terkait.  
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa staf terkait 
di PG Madukismo, pada tahun-tahun sebelumnya benar bahwa sering terdapat 
pelanggan yang mengeluh dikarenakan produk yang diterima kurang sesuai 
dengan keinginan pelanggan, seperti warna kristal gula kurang putih, tekstur gula 
yang basah, dan lain-lain. 
Namun, PG Madukismo selalu memperbaiki pelayanan kepada pelanggan 
setiap terdapat keluhan, sehingga dari tahun ke tahun jumlah keluhan dapat 
berkurang. Bahkan, setelah PG Madukismo menerapkan peraturan produksi gula 
Standar Nasional Indonesia (SNI) dari pemerintah, PG Madukismo tidak 
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menemui lagi keluhan dari para pelanggan. PG Madukismo mulai menerapkan 
SNI pda tahun 2015.  
Kepuasan pelanggan dapat dikatakan baik apabila nilainya semakin kecil 
(jumlah keluhan semakin ssedikit) (Purnawiranti dan Retnani, 2015). Dengan 
demikian, pelayanan yang diberikan oleh PG Madukismo kepada pelaanggan 
dapat dikatakan baik karena PG Madukismo tidak menemui keluhan dari 
pelanggan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PG Madukismo telah memberikan 
pelayanan kepada pelanggan berupa produk yang sesuai dengan keinginan para 
pelanggan.  
 
4.2.3 Kinerja PG Madukismo Apabila Diukur Melalui Perspektif Proses 
Bisnis Internal 
 
1. Inovasi 
Upaya yang dilakukan oleh PG Madukismo dalam meningkatkan daya  
tarik pelanggan adalah dengan mengadakan kontrak kuantiti dan memberikan 
potongan harga untuk pembelian gula dalam jumlah tertentu. Selain itu, PG 
Madukismo juga memiliki sales dan marketing yang membantu dalam 
mempromosikan produk yang disediakan oleh PG Madukismo.  
Kontrak kuantiti yang dimaksudkan merupakan suatu perjanjian 
ketersedian produk diawal untuk mendapatkan sejumlah produk yang diinginkan 
oleh pelanggan. Kontrak tersebut hanya diberikan kepada pelanggan-pelanggan 
setia PG Madukismo, seperti Lottemart, Lion Superindo, Carrefour, dan lain-lain. 
Kontrak tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan produk bagi 
pelanggan dikarenakan kebutuhan masyarakat terus melonjak pada saat-saat 
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tertentu seperti bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, event akhir tahun, dan lain-
lain. 
Selain itu, PG Madukismo juga memberikan potongan harga kepada 
pelanggan yang melakukan pembelian gula dalam jumlah tertentu. Potongan 
harga tersebut akan diberikan kepada pelanggan yang melakukan pembelian gula 
dengan jumlah paling sedikit satu ton, sehingga harga yang diberikan oleh PG 
Madukismo kepada pelanggan yang membeli gula 100 kg akan berbeda dengan 
pelanggan yang membeli gula 1000 kg. 
2. Proses Operasi 
Proses operasi merupakan salah satu pengukuran kinerja dalam perspektif 
proses bisnis internal untuk mengetahui bagaimana upaya perusahaan dalam 
memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan tersebut dimulai dengan 
diterimanya pesanan pelanggan dan diakhiri dengan penyampaian produk atau 
jasa kepada pelanggan. 
PG Madukismo dalam melayani pembelian gula dimulai dengan 
pemesanan gula oleh pelanggan kepada bagian marketing dan dikahiri dengan 
penyampaian pemesanan gula kepada pelanggan. PG Madukismo akan melayani 
pembelian gula sejumlah yang tersedia di gudang. Namun apabila terdapat 
pelanggan yang memesan gula dalam jumlah besar, maka  PG Madukismo akan 
membuat kesepakatan kapan gula dalam jumlah tersebut dapat tersedia. 
Pemesanan dapat dilakukan melalui via telepon, melalui sales, maupun 
datang langsung ke kantor PG Madukismo. Setelah melakukan pemesanan gula, 
maka sales maupun marketing akan membuat kesepakatan pembayaran dengan 
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pelanggan. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer via rekening maupun 
dibayarkan langsung ke kasir pembelian dan dapat secara tunai maupun termin 
sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. 
Setelah itu, sales dan marketing akan membuatkan DO (bukti transaksi) 
untuk diberikan kepada bagian gudang agar menyediakan gula sebanyak yang 
dipesan. Gula yang dipesan tersebut dapat diantarkan ke tempat tujuan ataupun 
diambil sendiri oleh pelanggan sesuai dengan kesepakatan. 
3. Layanan Purna Jual 
Layanan purna jual merupakan salah satu pengukuran kinerja dalam 
perspektif proses bisnis internal untuk mengetahui seberapa besar usaha 
perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan pasca penjualan. 
Layanan purna jual dapat berbentuk garansi, aktivitas perbaikan, dan pemrosesan 
pembayaran. 
PG Madukismo melayani pembelian gula dalam dua jenis, yaitu gula bulk 
(satu karung dengan berat 50 kg) dan gula kemasan (satu karung berisi 25 
kemasan plastik yang mana setiap satu kemasan plastik berisi 1 kg gula). Selain 
itu, PG Madukismo juga melayani kerusakan barang yang telah dibeli oleh 
pelanggan, misalnya pembelian gula kemasan yang mana dari 25 kemasan 
terdapat lima kemasan yang pecah. PG Madukismo akan mengganti lima kemasan 
gula yang pecah tersebut dengan 1 kemasan yang berisi 5 kg dengan jarak waktu 
maksimal satu minggu setelah pembelian. 
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4.2.4 Kinerja PG Madukismo Apabila Diukur Melalui Perspektif 
Pertumbuhan dan pembelajaran 
 
Adapun pengukuran kinerja dalam perspektif ini, yaitu retensi pegawai dan 
employee training. 
1. Retensi Pegawai 
Retensi pegawai merupakan salah satu pengukuran yang digunakan dalam 
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran untuk mengukur seberapa banyak 
pegawai yang mengeluarkan diri dari perusahaan. Perhitungan retensi pegawai 
adalah sebagai berikut: 
                 
                   
             
       
Dari hasil penelitian pada PG Madukismo, retensi pegawai  pada tahun 2016-2017 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Retensi Pegawai 
Tahun 2016-2017 
 
Tahun 
Jumlah 
Pegawai 
Jumlah Pegawai 
yang keluar 
Turn Over Growth 
2016 1,644 74 5% - 
2017 1,663 61 4% -1% 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 (Data Diolah) 
Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui jumlah pegawai yang 
keluar pada tahun 2016 sebanyak 74 dari 1,644 jumlah pegawai secara 
keseluruhan. Sedangkan jumlah pegawai yang keluar pada tahun 2017 sebanyak 
61 dari 1,663 jumlah pegawai secara keseluruhan. Turn over yang dihasilkan 
tahun 2016 sebesar 5% dan tahun 2017 turun 1% menjadi 4%. sebesar 4%.  
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Retensi pekerja dapat dikatakan baik apabila selama periode pengamatan 
hasil perhitungan retensi karyawan mengalami penurunan, dikatakan cukup baik 
apabila konstan dan dikatakan kurang baik apabila mengalami peningkatan 
(Lestari, 2016). Dengan demikian, retensi pegawai PG Madukismo dapat 
dikatakan baik karena nilai turn over mengalami penurunan. Berdasarkaan 
informasi, jumlah pegawai yang keluar dari tahun ke tahun bukan karena 
mengundurkan diri ataupun sebagainya, namun dikarenakan telah lanjut usia 
(pensiun). 
2. Employee Training 
Employee training merupakan salah satu pengukuran yang digunakan 
dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran untuk mengukur seberapa 
banyak trainee yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan kepada para 
pegawai. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pegawai serta 
menghasilkan sumber daya yang kompenten dalam bidangnya. Perhitungan 
Employee training adalah ssebagai berikut: 
                   
                       
              
       
Dari hasil penelitian pada PG Madukismo, Employee training pada tahun 2016-
2017 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Employee Training 
Tahun 2016-2017 
 
Tahun 
Jumlah 
Pegawai 
Jumlah Pegawai 
Training 
Employee 
Training 
Growth 
2016 1,644 1,118 68% - 
2017 1,663 989 59% -9% 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 (Data diolah) 
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Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa jumlah 
pegawai PG Madukismo tahun 2016 yang diikutkan training sebanyak 1,118 
orang dari 1,644 jumlah pegawai secara keseluruhan. Sedangkan jumlah pegawai 
PG Madukismo tahun 2017 yang diikutkan training sebanyak 989 orang  dari 
1,663 jumlah keseluruhan.  Employee training yang dihasilkan  tahun 2016 
sebesar 68% dan sebesar 59% pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat penurunan employee training sebesar 9%.  
Employee training dikatakan baik apabila hasil perhitungan Employee 
training selama periode pengamatan mengalami peningkatan, dikatakan cukup 
baik apabila konstan, dan dikatakan kurang baik apabila mengalami penurunan 
(Lestari, 2016). Dengan demikian, Employee training PG Madukismo dapat 
dikatakan kurang baik karena mengalami penurunan. 
Adanya penurunan employee training dalam hal ini menunjukkan bahwa 
upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas pegawai serta menghasilkan 
sumber daya yang kompenten dapat dikatakan kurang baik. Berdasarkan 
informasi, pegawai yang diikutkan training adalah pegawai lama agar mereka 
lebih memahami kompentensi masing-masing sehingga dapat melakukan dan 
menyelesaikan pekerjaannya masing-masing dengan lebih baik. 
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4.2.5 Kinerja PG Madukismo Apabila Diukur Melalui Perspektif Sosial 
dan Lingkungan 
 
1. Indikator Operasional 
a. Usaha yang dijalankan oleh perusahaan 
Usaha yang dijalankan oleh PG Madukismo adalah memproduksi gula 
tebu. Proses produksi gula PG Madukismo terdiri dari beberapa tahapan, 
yaitu tahap penggilingan, tahap pemurnian, tahap penguapan, tahap 
pemasakan, tahap pemutaran, dan tahap penyelesaian. Berikut ini adalah 
uraian dari tahapan-tahapan pembuatan gula di PG Madukismo, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Stasiun Penggilingan 
Stasiun penggilingan merupakan tahap dimana tebu digiling hingga 
didapatkan perasan nira yang akan diolah menjadi gula. Proses penggilingan 
yang ada di PG Madukismo dilakukan sebanyak 5 kali. Pertama-tama, tebu 
diangkut menggunakan troli yang kemudian masuk ke meja tebu untuk 
dilakukan penimbangan. Setelah ditimbang, tebu masuk ke unigrator untuk 
dihancurkan dengan cara ditumbuk. Tebu yang telah hancur kemudian masuk 
ke mesin Gilingan I.  
Pada mesin Gilingan I dihasilkan nira perahan pertama dan sebagian 
hasil gilingan I masuk ke Gilingan II begitu juga seterusnya hingga terakhir 
pada mesin Gilingan V. Pada proses Gilingan III, IV, dan V dilakukan 
penambahan air imbibisi dengan suhu    C. Hasil akhir dari stasiun 
penggilingan adalah nira mentah dan ampas tebu. 
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2) Stasiun Pemurian 
Stasiun pemurnian memiliki tujuan untuk memurnikan nira mentah 
yang dihasilkan dari Stasiun Gilingan. Nira akan dipisahkan dengan kotoran 
menggunakan proses pengendapan. Nira mentah hasil penggilingan akan 
ditimbang menggunakan timbangan boulogne dengan kapasitas 5 ton lalu 
dipanaskan hingga    -   C.  
Setelah itu dilakukan penambahan susu kapur dan dihembusi dengan 
gas     hingga pH nira menjadi 7,0. Penambahasn susu kapur dan gas 
tersebut bertujuan untuk mengendapkan kotoran yang berada pada nira 
mentah dan membuat pH nira menjadi netral agar zat monosakarida dalam 
nira tidak rusak.  
Setelah pH nira menjadi netral, nira masuk ke tangki pemanas ke dua 
untuk dipanaskan kembali dengan suhu          C dan akan masuk ke 
door clarifier untuk diendapkan kotorannya dan disaring menggunakan 
Rotary Vacuum Filter. Hasil akhir dari Stasiun Pemurnian adalah nira jernih.  
3) Stasiun Evaporasi (Penguapan) 
Proses penguapan yang dijalankan PG Madukismo yaitu menguapkan 
air sehingga kadar air turun dan gula yang hilang menjadi sedikit. Pada tahap 
ini, nira  jernih yang berasal dari tahap pemurnian merupakan nira yang masih 
encer sehingga nira tersebut harus diuapkaan dengan suhu tinggi agar menjadi 
nira kental. Nira jernih yang dihasilkan dari Stasiun Pemurnian mengandung 
brix nira sebanyak 10-12% dan air sebanyak 88-90%.  
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Penguapan yang dilaksanakan oleh PG Madukismo sebanyak 2 tahap, 
yaitu penguapan yang dilaksanakan di Stasiun Penguapan yang tujuannya 
untuk menghilangkan air sebanyak mungkin sehingga nira yang diuapkan 
mendekati kondisi jenuh dengan kadar brixnya 60-64. Sedangkan untuk tahap 
kedua yaitu penguapan yang dilakukan di Stasiun Kristalisasi untuk 
melanjutkan proses penguapan tahap pertama agar terbentuk kristal sukrosa. 
Hasil akhir dari proses penguapan nira adalah nira kental. 
4) Stasiun Kristalisasi 
Proses kristalisasi (pemasakan) merupakan proses penguapan lanjutan 
untuk memasak nira kental hasil dari proses sebelumnya. Tujuan dari proses 
pemasakan adalah membentuk nira kental menjadi kristal gula. Pemasakan 
tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai brix dari 60 menjadi 99. Sistem 
masakan yang digunakan adalah A-C-D, dimana gula A sebagai produk akhir, 
sementara gula C dan D digunakan sebagai bibit dan dilebur untuk dimasak 
lagi. 
Ketiga sistem masakan tersebut memiliki Harga Kemurnian (HK) 
yang berbeda-beda. Sistem masakan A memiliki HK lebih dari 80, sistem 
masakan C memiliki HK 70-74, sementara sistem masakan D memiliki HK 
56-60. Perbedaan tingkat masakan ditentukan oleh tinggi rendahnya 
kemurnian dari nira kental. Proses pemasakan dilakukan menggunakan uap 
vacuum dengan tekanan dibawah atmosfer sehingga suhu didihnya hanya 
   C. Suhu tersebut menyebabkan sukrosa tidak rusak karena panas. 
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5) Stasiun Pemutaran 
Proses pemutaran bertujuan untuk memisahkan antara kristal gula 
yang terbentuk dengan larutannya. PG Madubaru memiliki dua jenis puteran, 
yaitu Low Grade Centrifuge Separator dan High Grade Centrifuge 
Separator. Low Grade Centrifuge Separator digunakan untuk memisahkan 
masakan dengan tingkat kemurnian yang rendah, sedangkan High Grade 
Centrifuge Separator digunakan untuk memisahkan masakan dengan tingkat 
kemurnian yang tinggi.  
Hasil dari Stasiun Pemutaran adalah kristal gula yang belum kering 
dan belum murni (masih berwarna kemerahan), serta tetes tebu. Kristal gula 
yang masih berwarna kemerahan disebabkan oleh adanya lapisan tipis tetes 
yang masih tertinggal di permukaan kristal sukrosa. Untuk menghilangkan 
warna kemerahan tersebut, PG Madukismo membasahi kristal gula dengan 
larutan sukrosa jenuh yang kemudian akan diputar kembali sehingga akan 
dihasilkan gula dengan tingkat kemurnian yang tinggi. 
6) Stasiun Penyelesaian dan Pengemasan 
Gula yang dihasilkan oleh Stasiun Putaran adalah gula halus yang 
masih bercampur dengan gula kasar, suhunya masih tinggi, dan teksturnya 
masih basah. Suhu yang tinggi dan tekstur yang basah tersebut disebabkan 
oleh pemberian air panas dan uap baru selama berada di Stasiun sebelumnya.  
Pada Stasiun ini terjadi proses pengeringan dan penyaringan gula 
melalui talang getar yang dilengkapi dengan pipa udara dingin, pipa udara 
panas, dan juga pipa penghisap debu. Hasil dari proses pengeringan tersebut 
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adalah gula kering. Gumpalan gula yang masih tertahan di talang getar akan 
di tampung dan di proses kembali. Sedangkan untuk gula yang tersaring akan 
dimasukkan ke dalam  cillo untuk memisahkan antara gula halus dan gula 
normal.  
Gula halus akan dilebur dan diproses kembali, sementara gula normal 
akan di masukkan ke gudang untuk dikemas. Pengemasan gula pada PG 
Madukismo terdapat 2 jenis, yaitu gula bulk dan gula kemasan. Gula bulk 
dikemas menggunakan karung sak dengan berat bersih 50 kg, sedangkan 
untuk gula kemasan dikemas dalam plastik dengan berat bersih 1 kg. 
b. Potensi Tekanan Pada Lingkungan 
1) Limbah Padat 
Limbah padat PG Madukismo terdiri dari tiga macam, yaitu ampas, 
blotong,  dan abu ketel uap. Ampas yang dimaksud disini adalah ampas tebu 
yang berasal dari tahap penggilingan. Ampas tebu yang dihasilkan tersebut 
berwarna putih kecoklatan dan memiliki bau khas tebu. Ampas yang 
diperoleh sekitar 30-35% dari proses produksi dengan kapasitas giling 3.500 
ton/hari, sehingga ampas tebu yang dihasilkan kurang lebih 1.225 ton/hari.  
Limbah padat yang dihasilkan PG Maddukismo selanjutnya yaitu 
blotong. Blotong merupakan endapan kotoran dari nira yang berasal dari 
stasiun pemurnian, berbentuk seperti tanah berpasir berwarna hitam, dan 
memiliki bau tidak sedap jika masih basah. Blotong basah mempunyai kadar 
air 50-70%. Sedangkan blotong kering memiliki kadar air 25-30%.  
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Kadar air dalam blotong dipengaruhi oleh proses pemurnian nira. Jika 
proses yang dilakukan kurang baik, maka blotong yang terbentuk akan 
mempunyai kadar air yang tinggi (encer). Blotong yang encer yang encer 
dapat pula disebabkan oleh waktu penangguhan penggilingan (lebih dari 24 
jam), sehingga kualitas nira dalam tebu sudah tidak baik. Kotoran yang telah 
dipisahkan tersebut akan dimanfaatkan sebagai pupuk  tanaman. Jumlah 
blotong yang dihasilkan kurang lebih sebanyak 100 ton/hari.  
Selain ampas tebu dan blotong, limbah padat yang dihasilkan oleh PG 
Madukismo adalah abu ketel uap. Abu ketel uap merupakan hasil sisa 
pembakaran yang berasal dari boiler. Abu ketel uap memiliki ciri khas 
berwarna bu-abu dan memiliki bau khas abu. PG Madukismo menghasilkan 
abu ketel uap sekitar 20 ton dalam setiap  harinya. Abu ketel uap dari boiler 
terdiri dari dua macam, yaitu abu ketel uap yang berasal dari tangkapan alat 
penangkap debu (dust collector) dan abu ketel uap yang keluar dari hasil 
pembersihan dapur boiler. 
2) Limbah Cair 
Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 
51/MENLH/10/1995, limbah cair merupakan limbah yang dihasilkan oleh 
aktivitas industri yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan. Limbah 
cair yang dihasilkan oleh PG Madukismo berupa air pendingin, air skrapan, 
air soda bekas, air kondensat, air jatuhan kondensor, molases, ceceran nira, 
air bekas pengepelan pabrik,  dan air abu ketel.   
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Limbah cair mudah tergradasi dan dapat mencemari lingkungan 
terutama apabila kandungan BOD dan CODnya tinggi. Kandungan BOD dan 
COD untuk setiap limbah cair yang dihasilkan oleh PG Madukismo memiliki 
tingkatan yang berbeda-beda tergantung pada proses produksi yang dilakukan 
oleh PG Madukismo.  
3) Limbah Gas 
Selain menghasilkan limbah padat dan cair, PG Madukismo juga 
menghasilkan limbah gas yang dapat mencemari udara. Limbah gas yang 
dihasilkan adalah gas SO2, CO, CO2, NO di stasiun pemurnian, emisi boiler, 
dan emisi genset. Selain itu, gas CO dan CO2  juga dihasilkan oleh kendaraan 
yang berada di dalam lingkungan pabrik. 
Limbah gas yang dihasilkan dari PG Madukismo berwujud asap yang  
keluar dari cerobong ketel uap. Asap yang keluar tersebut membawa sisa 
proses pembakaran. Sisa proses pembakaran merupakan partikel yang 
berukuran kecil dan terbang bersama gas yang terbentuk saat proses 
pembakaran serta akan keluar melalui cerobong asap.  
4) Limbah B3 
Menurut Setiyono (2001), limbah B3 merupakan limbah yang 
mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau 
dan/atau jumlahnya, baiks ecara langsung maupun tidak langsung dapat 
merusak ataupun membahayakan lingkungan sekitar. Limbah B3 yang 
dihasilkan oleh PG Madukismo adalah berupa bocoran minyak pelumas dan 
aki bekas. Bocoran minyak pelumas berasal dari pelumas mesin-mesin 
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produksi yang kira-kira perharinya dapat menghasilkan 70-105 liter. 
Sedangkan aki bekas berasal dari kendaraan-kendaraan milik PG Madukismo. 
2. Manajemen Lingkungan 
a. Aktivitas Lingkungan Untuk Mengatasi Limbah Padat 
Limbah padat yang dihasilkan oleh PG Madukismo adalah berupa 
ampas tebu, abu ketel uap, dan blotong. Limbah ampas tebu berasal dari tebu 
yang digiling yang hanya memiliki kadar air sangat rendah dan bahkan tidak 
memiliki lagi kadar air. Limbah ampas berjumlah 30-35% dari proses 
produksi.  
Ampas tebu yang dihasilkan PG Madukismo akan digunakan sebagai  
bahan bakar di stasiun ketel (pusat tenaga) untuk memanaskan ketel dengan 
suhu     -     C dengan lama pembakaran 6-8 jam. Ampas tebu mudah 
terbakar karena mengandung air, gula, serat dan mikroba sehingga bila 
tertumpuk akan terfermentasi dan melepaskan panas. 
Limbah padat selanjutnya yang dihasilkan oleh PG Madukismo adalah 
blotong. Ketika blotong mengalami proses perombakan akan menimbulkan 
bau tidak sedap. Apabila blotong dibuang ke dalam air, maka proses 
perombakan tersebut akan menyebabkan oksigen dalam air menjadi 
berkurang dan kadar BOD serta COD akan bertambah, sehingga air tersebut 
akan kekurangan oksigen, berbau tidak sedap, dan warnanya menjadi gelap 
yang dapat merusak kelestarian lingkungan sekitar, termasuk ekosistem air.  
Usaha yang dilakukan PG Madukismo untuk menjaga kelestarian 
lingkungan adalah memanfaatkan blotong yang dihasilkan dari proses 
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produksi sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah.  Blotong tersebut akan 
ditampung dalam drum truck untuk didistribusikan sebanyak 60% ke lahan 
tebu milik PG Madukismo dan sisanya didistribusikan ke pabrik pupuk (PT 
Victory) untuk dijadikan sebagai pupuk kompos.   
Tabel 4.9 
Biaya Pengangkutan Blotong PG Madukismo 
 
Tahun Kegiatan Biaya 
2016 
Pengangkutan Ke Lahan Tebu 223,616,977 
Pengangkutan Ke PT Victory 65,008,337 
2017 
Pengangkutan Ke Lahan Tebu 242,095,301 
Pengangkutan Ke PT Victory 212,689,875 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 
Limbah padat selanjutnya adalah abu ketel uap. Abu ketel uap 
merupakan hasil perubahan secara kimiawi pembakaran ampas tebu murni 
yang terbawa keluar lewat cerobong asap yang berasal dari proses produksi. 
Abu ketel uap berwarna abu-abu dan menghasilkan bau yang khas seperti bau 
abu. Abu ketel uap yang dihasilkan tersebut dapat mencemari udara. 
Untuk mengatasi pencemaran udara, sejak tahun 1994 dipasang dust 
collector. Asap yang terbentuk dari proses pembakaran pada ketel uap akan 
dilewatkan pada dust collector sebelum keluar melalui cerobong. Pada 
awalnya penanganan udara emisi ini menggunakan dry dust collector, namun 
karena penggunaan dry dust collector  kurang efisien maka diganti dengan 
wet dust collector.  
Abu ketel uap yang dihasilkan oleh PG Madukismo kurang lebih 
sebanyak 20 ton/hari. Abu ampas tebu yang berasal dari ketelan (boiler) 
terdiri dari 2 macam, yaitu abu ketel yang ditangkap oleh dust collector dan 
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abu ketel uap yang berasal dari pembersihan dapur boiler. Abu ketel uap yang 
dihasilkan oleh stasiun ketelan (boiler) PG Madukismo digunakan sebagai 
bahan campuran pembuatan pupuk mix madros dan sebagai bahan pembuatan 
batako. 
b. Aktivitas Lingkungan Untuk Mengatasi Limbah Cair 
Limbah cair yang dihasilkan oleh PG Madukismo berupa air 
pendingin, air skrapan, air soda bekas, air kondensat, air jatuhan kondensor, 
molases, ceceran nira, air bekas pengepelan pabrik,  dan air abu ketel.  
Aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh PG Madukismo untuk mengatasi 
limbah cair adalah dengan membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air 
Limbah). Pembangunan IPAL tersebut bertujuan untuk menangani limbah 
agar ketika limbah cair dibuang tidak mencemari lingkungan sekitar.  
Selain membangun IPAL, PG Madukismo juga melakukan pengujian 
kualitas air setiap 6 bulan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan 
dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta. Kementrian Kesehatan melakukan 
pengujian laboratorium Fisika Kimia Air dan Biologi Lingkungan. Sampel 
pengujian limbah cair akan diambil dari empat titik yaitu  saluran IPAL, 
saluran air spray pound, saluran air abu ketel, dan saluran air gabungan.  
Tabel 4.10 
Biaya Pengujian Limbah Cair dan Biaya Operasional PPL 
Tahun Kegiatan Biaya 
2016 
Pengujian Limbah Cair 16,815,000.00 
Operasional UPLC 1,823,000.00 
2017 
Pengujian Limbah Cair 16,635,000.00 
Operasional UPLC 2,499,000.00 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 
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c. Aktivitas Lingkungan Untuk Mengatasi Limbah Gas 
Limbah gas yang dihasilkan oleh PG Madukismo adalah abu ketel 
uap. Abu ketel uap merupakan hasil perubahan secara kimiawi pembakaran 
ampas tebu murni yang terbawa keluar lewat cerobong asap yang berasal dari 
proses produksi. Asap yang keluar tersebut membawa sisa proses 
pembakaran. Sisa proses pembakaran merupakan partikel yang berukuran 
kecil dan terbang bersama gas yang terbentuk saat proses pembakaran serta 
akan keluar melalui cerobong asap sehingga dapat mencemari udara. 
Untuk mengatasi pencemaran udara, sejak tahun 1994 dipasang dust 
collector. Asap yang terbentuk dari proses pembakaran pada ketel uap akan 
dilewatkan pada dust collector sebelum keluar melalui cerobong. Pada 
awalnya penanganan udara emisi ini menggunakan dry dust collector, namun 
karena penggunaan dry dust collector  kurang efisien maka diganti dengan 
wet dust collector.  
Selain itu, PG Madukismo juga melakukan pengujian udara ambient. 
Udara ambient merupakan udara bebas yang ada di permukaan bumi lapisan 
troposfir. Kualitas udara ambien merupakan tahap awal memahami dan 
menentukan dampak negatif cemaran udara terhadap lingkungan. Lokasi 
pengambilan sampel udara diambil dari 10 lokasi, antara lain yaitu halaman 
pabrik dekat tiang bendera, sebelah selatan pabrik, dan disekitar rumah-rumah 
masyarakat sekitar. 
Pengujian kualitas udara (pengujian udara ambient) dilakukan setiap 6 
bulan sekali pada saat musim giling oleh Balai Desa Hiperkes dan 
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Keselamatan Kerja Yogyakarta. Udara yang akan dipantau di PG Madukismo 
adalah udara yang berasal dari cerobong asap pada Stasiun Gilingan. 
Parameter yang digunakan untuk mengukur dalam pengujian tersebut adalah 
meliputi          Opasitas, kecepatan alir, dan partikel. 
Tabel 4.11 
Biaya Pengujian Kualitas Udara 
Tahun Kegiatan Biaya 
2016 Pengujian Udara Ambient  4,650,000.00 
2017 Pengujian Udara Ambient  5,550,000.00 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 
d. Aktivitas Lingkungan Untuk Mengatasi Limbah B3 
Limbah B3 yang dihasilkan oleh PG Madukismo adalah bocoran 
minyak pelumas dan aki bekas. Limbah bocoran minyak pelumas berasal dari 
pelumas mesin-mesin yang digunakan untuk proses penggilingan tebu dan 
pelumas yang terbawa bersama air cucian kendaraan yang ada di garasi 
pabrik. Bocoran minyak pelumas tersebut dipisahkan menggunakan alat 
penangkap minyak yang kemudian ditampung dalam drum-drum dan akan 
digunakan lagi untuk melumasi mesin-mesin yang ada pada tahap 
penggilingan.  
Limbah B3 selanjutnya adalah aki bekas. Aki bekas yang dihasilkan 
oleh PG Madukismo berasal dari kendaraan-kedaraan milik PG Madukismo. 
Untuk menjaga kelestarian lingkungan, PG Madukismo mendistribusikan aki-
aki bekas tersebut kepada pihak ketiga, yaitu PT Mutomas untuk dilakukan 
pengolahan kembali.  
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e. Penghijauan 
Aktivitas penghijauan yang dilakukan oleh PG Madkismo tidak 
pernah direncanakan, namun hal tersebut terlaksana dikarenakan PG 
Madukismo mendapat arahan dari Badan Lingkungan Hidup untuk 
menambahkan jumlah vegetasi yang berada di sekitar area pabrik. Tujuan dari 
penanaman pohon tersebut adalah selain untuk keindahan pabrik, juga untuk 
mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi.  
Penghijauan yang dilakukan oleh PG Madukismo sebelumnya 
dilakukan pada tahun 2013 dengan menambahkan jumlah vegetasi tanaman 
berpot besar disekitar area pabrik. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu tahun 
2014, 2015, dan 2016 PG Madukismo tidak melakukan penghijauan. Namun, 
pada tanggal 21 Agustus 2017 PG Madukismo kembali melakukan 
penghijauan seperti tahun 2013 sebelumnya. 
Tabel 4.12 
Biaya Penghijauan 
Tahun Kegiatan Biaya 
2016 - - 
2017 Penghijauan Gudang Gula 3,345,000.00 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 
3. Kondisi Lingkungan 
a. Pemantauan Kualitas Lingkungan 
1) Pengujian Kualitas Udara 
Aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh PG Madukismo adalah 
pengujian kualitas udara yang dilakukan setiap 6 bulan sekali pada saat 
musim giling oleh Balai Desa Hiperkes dan Keselamatan Kerja Yogyakarta. 
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Udara yang akan dipantau di PG Madukismo adalah udara yang berasal dari 
cerobong asap pada Stasiun Gilingan. Parameter yang digunakan untuk 
mengukur dalam pengujian tersebut adalah meliputi           Opasitas, 
kecepatan alir, dan partikel. 
Pengujian kualitas udara tersebut dilakukan pada 3 titik lokasi dalam 
pabrik dan 7 titik lokasi di luar area pabrik. Tujuan pengujian kualitas udara 
adalah untuk mengetahui apakah udara di area pabrik dan sekitarnya tercemar 
oleh limbah pabrik atau tidak. Berikut ini merupakan hasil pengujian kualitas 
udara PG Madukismo, yaitu sebagai berikut: 
Tabel 4.13 
Data Pengujian Kualitas Udara  
No 
Lokasi 
Pemantauan 
Parameter 
yang 
dipantau 
Baku 
Mutu 
Hasil Uji 
Satuan 
Baku 
Mutu 2016 2017 
1 Utara Timbangan NO2 400 29.98 - Ppm 
SO2 900 32.74 - mg/m³ 
O3 235 20.38 - Ppm 
CO  300000 824.22 - Ppm 
Partikel 230 406.39 - mg/m³ 
2 Dekat Sulfur 
Tower 
NO2 400 11.90 - Ppm 
SO2 900 28.50 - mg/m³ 
O3 235 9.10 - Ppm 
CO  300000 591.00 - Ppm 
Partikel 230 784.00 - mg/m³ 
3 Dekat Tiang 
Bendera 
NO2 400 29.98 - Ppm 
SO2 900 32.74 - mg/m³ 
O3 235 20.38 - Ppm 
CO  300000 824.22 - Ppm 
Partikel 230 406.39 - mg/m³ 
  Tabel berlanjut.. 
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Lanjutan tabel 4.13 
No 
Lokasi 
Pemantauan 
Paramete
r yang 
dipantau 
Baku 
Mutu 
Hasil Uji 
Satuan 
Baku 
Mutu 2016 2017 
4 Depan Rumah Ibu 
Tanjiyi 
NO2 400 18.14 - Ppm 
SO2 900 27.88 - mg/m³ 
O3 235 19.55 - Ppm 
CO  300000 869.60 - Ppm 
Partikel 230 64.18 - mg/m³ 
5 Masjid Sholihin NO2 400 16.49 - Ppm 
SO2 900 34.33 - mg/m³ 
O3 235 22.08 - Ppm 
CO  300000 1135.28 - Ppm 
Partikel 230 128.48 - mg/m³ 
6 Depan Rumah 
Bapak Muhdiono 
NO2 400 15.49 - Ppm 
SO2 900 29.37 - mg/m³ 
O3 235 20.86 - Ppm 
CO  300000 615.27 - Ppm 
Partikel 230 29.96 - mg/m³ 
7 Kelurahan 
Patangpuluhan 
NO2 400 21.17 - Ppm 
SO2 900 32.76 - mg/m³ 
O3 235 18.87 - Ppm 
CO  300000 680.59 - Ppm 
Partikel 230 118.22 - mg/m³ 
8 Kweni NO2 400 17.13 - Ppm 
SO2 900 35.98 - mg/m³ 
O3 235 24.80 - Ppm 
CO  300000 975.92 - Ppm 
Partikel 230 59.70 - mg/m³ 
9 Kasongan NO2 400 18.35 - Ppm 
SO2 900 28.13 - mg/m³ 
O3 235 870.56 - Ppm 
CO  300000 22.00 - Ppm 
Partikel 230 70.03 - mg/m³ 
10 Tamantirto NO2 400 17.75 - Ppm 
SO2 900 25.19 - mg/m³ 
O3 235 938.06 - Ppm 
CO  300000 21.37 - Ppm 
Partikel 230 39.93 - mg/m³ 
Sumber: PG Madukismo, 2016/2017 
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Berdasarkan data di atas, data hasil pengujian kualitas udara yang 
tersedia hanya pengujian kualitas udara tahun 2016 dikarenakan hasil 
pengujian kualitas udara tahun 2017 belum dikeluarkan oleh pihak terkait, 
yaitu Balai Desa Hiperkes dan Keselamatan Kerja Yogyakarta. Data hasil 
pengujian kualitas udara tahun 2016 menunjukkan bahwa semua kandungan 
udara di 3 titik lokasi dalam pabrik sudah memenuhi baku mutu kecuali 
kandungan partikel dari ketiga titik lokasi tersebut masih melebihi baku mutu.  
Partikel-partikel yang berada di 3 titik lokasi tersebut masih melebihi 
baku mutu karena 3 titik lokasi tersebut letaknya tidak jauh dari stasiun 
ketelan, sehingga partikel-partikel yang keluar bersama dengan asap akan 
banyak berterbangan di udara yang letaknya tak jauh dari cerobong asap dari 
stasiun ketelan.  
Sedangkan untuk hasil pengujian kualitas udara di 7 titik lokasi yang 
berada di luar pabrik menunjukkan bahwa ketujuh lokasi tersebut sudah 
memenuhi semua baku mutunya jika dilihat dari kandungan yang dijadikan 
parameter kecuali 2 lokasi, yaitu Kasongan dan Tamatirto. Berdasarkan hasil 
pengujian di atas, Kasongan dan Tamantirto memiliki kandungan O3 yang 
masih cukup tinggi hingga melampaui baku mutu yang telah ditentukan.  
2) Pengujian kualitas  air 
Pengaliran limbah cair produksi gula PG Madukismo ke sungai 
dengan debit rata-rata 10   /jam. Dampak yang ditimbulkan dari 
pembuangan limbah tersebut adaalah peningkatan kadar Biochemical Oxygen 
Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids 
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(TSS), dan Sulfida. Lokasi pengujian air meliputi Unit Lokasi Pengolahan 
Limbah Cair (ULPLC), saluran pembuangan limbah cair, dan bak 
penampungan yang dibangun di dalam lahan pabrik. Parameter yang 
digunakan untuk mengukur pengujian tersebut adalah BOD, COD, TSS, 
Sulfida, Minyak dan Lemak, serta pH. 
Titik lokasi yang dijadikan sampel pengujian kualitas air meliputi 
empat titik tempat dalam pabrik, yaitu outlet IPAL, saluran air spray pound, 
saluran air abu ketel, dan saluran air gabungan. Tujuan dilakukannya 
pengujian kualitas air adalah untuk mengetahui tercemar atau tidaknya air 
yang berada di area pabrik.  Berikut ini merupakan hasil pengujian kualitas 
air PG Madukismo (Lihat Lampiran 6 Data Pengujian Kualitas Air). 
Berdasarkan data di atas, data hasil pengujian kualitas air yang 
tersedia hanya pengujian kualitas air tahun 2016 dikarenakan hasil pengujian 
kualitas air tahun 2017 belum dikeluarkan oleh pihak terkait, yaitu Balai 
Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta. 
Data hasil pengujian kualitas air tahun 2016 menunjukkan bahwa sampel air 
yang diambil dari 4 titik lokasi dalam pabrik mendapatkan hasil uji yang baik. 
Semua parameter pengujian yang dilakukan di empat titik lokasi 
dalam pabrik tersebut menghasilkan angka-angka aman, yaitu masih di bawah 
baku mutu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa air yang berada di 
sekitar pabrik hanya memiliki tingkat pencemaran yang rendah, bahkan dapat 
dikatakan tidak tercemar. Hal tersebut dapat terjadi karena pengolahan limbah 
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cair PG Madukismo selalu di pantau oleh Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Bantul maupun Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta.  
b. Karakteristik Perusahaan 
PG Madukismo merupakan satu-satunya Pabrik Gula sekaligus tempat 
wisata yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik tersebut 
mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan Nasional, 
khususnya gula pasir. PG Madukismo merupakan pabrik gula yang berada di 
Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. PG Madukismo merupakan perusahaan 
yang berbentuk  Perseroan Terbatas yang didirikan pada 14 Juni 1955.  
Setiap pengunjung yang datang akan disambut dengan nuansa era 
industri seperti bangunan kuno, mesin-mesin kuno, serta rel kereta api yang 
menjadi  jalannya kereta pengangkut tebu. Pengunjung dapat merasakan 
nuansa perjalanan dengan kereta seperti masa lampau ketika kereta ditarik 
oleh lokomotif tua bermesin diesel buatan Jerman. Kerete tersebut akan 
berjalan melewati pabrik dan perkebunan yang berada di sekitar pabrik. 
Ketikapengunjung turun dari kereta, pengunjung dapat melihat proses 
pembuatangula dari awal sampai akhir. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
5.1.1 Perspektif Keuangan 
Apabila dilihat dari nilai ROI PG Madukismo dapat dikatakan baik karena 
nilai yang dihasilkan positif. Apabila dilihat dari nilai NPM, NPM PG 
Madukismo pada tahun 2016 dan 2017 dikatakan kurang baik karena nilai NPM 
yang dihasilkan kurang dari 5%. Apabila dilihat dari nilai RGR, nilai RGR PG 
Madukismo dapat dikatakan baik karena mengalami peningkatan. Selanjutnya, 
apabila dilihat dari nilai efisiensi biaya, nilai efisiensi biaya PG Madukismo dapat 
dikatakan baik karena nilai efisiensi biaya yang dihasilkan mengalami 
peningkatan.  
 
5.1.2 Perspektif Pelanggan 
Apabila dilihat dari retensi pelanggan, hasil perhitungan retensi pelanggan 
PG Madukismo dapat dikatakan baik karena mengalami peningkatan. Apabila 
dilihat dari akuisisi pelanggan, nilai akuisisi pelanggan PG Madukismo dikatakan 
baik karena mengalami peningkatan. Selanjutnya, apabila dilihat dari kepuasan 
pelanggan, PG Madukismo dikatakan baik pula karena semakin lama jumlah 
keluhan yang ditemui semakin sedikit, dan bahkan tidak ada keluhan lagi.  
 
5.1.3 Perspektif Proses Bisnis Interal 
Apabila dilihat dari inovasi, inovasi yang dijalankan PG Madukismo dapat 
dikatakan baik karena inovasi tersebut mampu mempertahankan pelanggan lama. 
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Apabila dilihat dari proses operasi, PG Madukismo dapat dikatakan baik karena 
PG Madukismo memberikan pelayanan yang baik. Selanjutnya apabila dilihat dari 
layanan purna jual, PG Madukismo dapat dikatakan baik karena memberikan 
pelayanan bagi produk yang cacat. 
 
5.1.4 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 
Apabila dilihat dari retensi pegawai, nilai retensi pegawai PG Madukismo 
dapat dikatakan baik, karena mengalami peningkatan. Sedangkan apabila dilihat 
dari employee training, nilai employee training PG Madukismo dapat dikatakan 
kurang baik karena mengalami penurunan.  
 
5.1.5 Perspektif Sosial dan Lingkungan 
Apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari aktivitas produksi, PG 
Madukismo dapat dikatakan baik karena limbah yang dihasilkan akan digunakan 
kembali untuk keperluan alat produksi. Apabila dilihat dari manajemen 
lingkungan, pengelolaan limbah PG Madukismo dapat dikatakan baik karena 
limbah yang dihasilkan tidak lagi dibuang ke sungai Bedog, namun dikelola 
dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran.  
Apabila dilihat dari pengujian kualitas lingkungan, PG Madukismo dapat 
dikatakan baik karena sebagian besar parameter yang digunakan tidak melebihi 
baku mutu sehingga lingkungan tetap terjaga dari pencemaran. Selanjutnya, 
berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat sekitar, bau 
menyengat yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi PG Madukismo semakin 
lama semakin berkurang sehingga masyarakat mulai merasakan kenyamanan.  
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5.2 Saran 
1. PG Madukismo harus memperluas target bisnis, meninjau kembali harga 
produk, membuat program promosi, dan menjaga kesetiaan pelanggan agar 
laba bersih yang diperoleh meningkat, sehingga dapat meningkatkan nilai 
NPM perusahaan.  
2. PG Madukismo harus  meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diikutkan 
trainee agar PG Madukismo memiliki banyak tenaga kerja profesional 
sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya  dengan lebih baik yang 
selanjutnya dapat meningkan pendapatan yang diikuti dengan peningkatan 
laba. 
3. PG Madukismo harus mempertahankan aktivitas lingkungan yang  telah 
dijalankannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat proses 
produksi PG Madukismo, terutama masyarakat sekitar yang dapat merasakan 
dampaknya secara langsung. 
 
5.3 Keterbatasan 
Pada proses penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini 
memiliki banyak kekurangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan yang 
dihadapi saat pembuatan skripsi. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi 
subyektifitas yang ada pada penulis. Penelitian ini sangat tergantung pada 
intepretasi penulis tentang makna yang tersirat dalam wawancara yang telah 
dilakukan dengan beberapa informan sehingga kecenderungan untuk bias masih 
tetap ada.  
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Dengan demikian, untuk mengurangi bias tersebut, dilakukan proses 
triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi  teknik. Triangulasi sumber 
dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang telah diperoleh darisatu 
informan dengan informan yang lain. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan 
dengan cara menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
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Lampiran 1 
Pedoman Wawancara 
 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Pendirian Perusahaan 
a. Kapan perusahaan berdiri? 
b. Siapa pimpinan perusahaan saat ini? 
c. Sejak kapan perusahaan mulai beroperasi? 
d. Darimanakah modal perusahaan? 
e. Apakah perusahaan bekerjasama dengan perusahaan lain? 
2. Lokasi perusahaan 
a. Dimana perusahaan didirikan? 
b. Berapa luas bangunan dan tanah di perusahaan? 
c. Apakah perusahaan memiliki lokasi di tempat lain? 
3. Organisasi dan bentuk perusahaan 
a. Apa bentuk perusahaan? 
b. Bagaimana struktur perusahaan? 
c. Bagaimana wewenang, tugas, dan tanggung jawab perusahaan 
setiap bagian dalam perusahaan? 
4. Tujuan, visi, dan misi Perusahaan 
a. Apa tujuan dan visi didirikannya perusahaan? 
b. Bagaimana misi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan visi 
tersebut? 
5. Personalia 
a. Berapa karyawan yang bekerja dalam perusahaan saat ini? 
b. Berapa macam tenaga kerja yang ada? 
c. Baagaimana sistem upah yang diberikan? 
d. Jaminan apa saja yang diberikan kepada para karyawan 
perusahaan? 
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B. Sustainability Balanced Scorecard 
1. Perspektif Keuangan 
a. Dari sumber mana saja perusahaan mendapatkan sumber dana kas? 
b. Dalam hal apa saja perusahaan menggunakan sumber  dana kas? 
2. Perspektif pelanggan  
a. Pangsa pasar 
1) Siapa saja yang menjadi sasaran segmen pasar perusahaan? 
2) Daerah mana saja yang telah dikuasai oleh perusahaan? 
3) Faktor apa saja yang mempengaruhi volume penjualan? 
b. Retensi pelanggan 
1) Sampai saat ini berapa jumlah pelanggan yang dimiliki? 
2) Usaha apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
mempertahankan para pelanggan agar tetap menggunakan 
produk atau jasa perusahaan? 
3) Kebijakan atau tindakan apa saja yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk menghadapi persaingan yang ada? 
4) Bagaimana cara perusahaan untuk menciptakan hubungan baik 
dengan pelanggan? 
c. Akuisisi pelanggan 
1) Usaha apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik para 
pelanggan agar menggunakan produk atau jasa perusahaan? 
2) Apakah dengan meningkatnya pelanggan diikuti dengan 
meningkatnya pertumbuhan bisnis? 
d. Profitabilitas pelanggan 
1) Kebijakan seperti apa yang diambil perusahaan bagi pelanggan 
lama yang kurang meenguntungkan? 
2) Berapa besar tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 
segmen? 
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3. Perspektif Proses Bisnis Internal 
a. Proses inovasi 
1) Apakah perusahaan meneliti apa yang menjadi kebutuhan para 
pelanggan? 
2) Usaha apa yang dilakukan oleh perusahaan setelah mengetahui 
kebutuhan pelanggan? 
3) apakah tiap tahun perusahaan mengeluarkan tambahan atau 
perbaikan untuk produk atau jasa yang ditawarkan kepada 
pelanggan? 
b. Proses operasi 
1) Apakah pelanggan melakukan pesanan untuk memperoleh 
produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan? 
2) Berapa lama pesanan sampai kepada para pelanggan? 
3) Cara seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
menyampaikan produk atau jasa kepada para peelanggan? 
c. Layanan purna jual 
1) Apakah perusahaan membeerikan pelayanan setelah penjualan? 
2) Apakah bentuk dari pelayanan tersebut? 
4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
a. Retensi Pegawai 
1) Berapakah jumlah tenaga kerja yang ada di PG Madukismo saat 
ini? 
2) Bagaimankah sistem perekrutannya? 
3) Apakah ada karyawan yang pernah mengundurkan diri untuk 
bekerja di PG Madukismo? 
b. Employee Training 
1) Apakah perusahaan memberikan pelatihan kepada para 
karyawan? 
2) Jika  iya, pelatihan apa saja yang diberikan oleh perusahaan 
kepada para karyawan? 
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5. Perspektif Sosial dan Lingkungan 
a. Indikator operasional 
1) Seperti apa usaha yang dijalankan PG Madukismo? 
2) Bagaimana proses pembuatan gula di PG Madukismo? 
3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari proses produksi? 
b. Manajemen lingkungan 
1) Apa saja usaha yang dilakukan oleh PG Madukismo untuk 
mengurangi dampak yang ditimbulkan dari proses produksi? 
2) Bagaimana proses usaha yang dilakukan untuk mengurangi 
dampak tersebut? 
c. Kondisi lingkungan 
1) Apakah PG Madubaru selalu menguji kualitas lingkungan? 
2) Jika iya, meliputi apa saja? 
3) Apa yang dijadikan sebagai parameter pengukurannya? 
4) Bagaimana karakteristik perusahaan? 
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Lampiran 2 
Transkip Wawancara 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juni 2018 
Tempat : PG Madukismo 
Narasumber : Bapak Sutarno (Kepala Bagian Penggilingan-Produksi) 
Saya : “Permisi Bapak, perkenalkan saya Isnaini Nur Hidayati dari 
IAIN Surakarta. Bapak, disini saya mau melakukan penelitian 
mengenai pengukuran kinerja perusahaan. Saya ingin 
mengetahui jalannya proses produksi di PG Madukismo. 
Apakah bapak berkenan untuk saya wawancarai mengenai 
proses produksi gula? Maaf, ini dengan bapak siapa?” 
Narasumber : “Nama saya bapak Sutarno mbak. kalau sekedar menjelaskan 
tidak masalah mbak.” 
Saya : “Jadi bagaimana, pak prosesnya?” 
Narasumber  “Jadi begini mbak, pertama-tama, tebu diangkut menggunakan 
troli yang kemudian masuk ke meja tebu untuk dilakukan 
penimbangan. Setelah ditimbang, tebu masuk ke unigrator 
untuk dihancurkan dengan cara ditumbuk. Tebu yang telah 
hancur kemudian masuk ke mesin Gilingan I sampai V.” 
“Kemudian ke stasiun ke dua, yaitu stasiun pemurnian. 
Stasiun pemurnian memiliki tujuan untuk memurnikan nira 
mentah yang dihasilkan dari Stasiun Gilingan. Nira akan 
dipisahkan dengan kotoran menggunakan proses 
pengendapan. Kemudian nanti ada proses penguapan. Proses 
penguapan yang dijalankan PG Madukismo yaitu menguapkan 
air sehingga kadar air turun dan gula yang hilang menjadi 
sedikit. Pada tahap ini, nira  jernih yang berasal dari tahap 
pemurnian merupakan nira yang masih encer sehingga nira 
tersebut harus diuapkaan dengan suhu tinggi agar menjadi nira 
kental.” 
“Proses selanjutnya yaitu proses kristalisasi. Proses kristalisasi 
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(pemasakan) merupakan proses penguapan lanjutan untuk 
memasak nira kental hasil dari proses sebelumnya. Proses 
pemutaran bertujuan untuk memisahkan antara kristal gula 
yang terbentuk dengan larutannya.” 
“Hasil dari Stasiun Putaran adalah kristal gula yang belum 
kering dan belum murni (masih berwarna kemerahan), serta 
tetes tebu. “Gula yang dihasilkan oleh Stasiun Putaran adalah 
gula halus yang masih bercampur dengan gula kasar, suhunya 
masih tinggi, dan teksturnya masih basah.” 
“Kemudian di stasiun terakhir terjadi proses pengeringan dan 
penyaringan gula melalui talang getar yang dilengkapi dengan 
pipa udara dingin, pipa udara panas, dan juga pipa penghisap 
debu. Hasil dari proses pengeringan tersebut adalah gula 
kering.” 
Saya : “Terimakasih pak.” 
 
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2018 
Tempat : PG Madukismo 
Narasumber : Bapak Atta Nurrochman (Wakil Kepala Bagian Lingkungan) 
Saya : “Permisi pak, perkenalkan nama saya Isnaini Nur Hidayati 
dari IAIN Surakarta. Nama bapak, bapak Atta kan?” 
Narasumber : “Iya mbak, mau tanya tentang apa? Tentang limbah,tentang 
penanganan limbah atau apa?” 
Saya : “Iya pak, saya mau bertanya mengenai limbah. Limbah yang 
dihasilkan PG Madukismo itu apa saja ya pak?” 
Narasumber : “Kalau disini limbahnya ada 4 jenis, padat, cair, gas , sama 
limbah B3. Kalau limbah padat itu ada blotong, ampas tebu, 
sama abuketel uap. Kalau yang limbah cair, itu ada air 
pengepelan pabrik, air kondesor, air kondesat, dan-lain-lain. 
kemudian kalau limbah gas, itu kandungan gasnya ada gas 
SO2, CO, CO2, NO. terus ada lagi limbah B3. Limbah B3 
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disini ada 2, yaitu oli bekas dan aki bekas.” 
Saya : “Lalu, bagaimana cara mengatasi agar limbahnya itu tidak 
mencemari lingkungan pak?” 
Narasumber : “Banyak mbak. Kalau ampas tebu nanti digunakan untuk 
bahan bakar, kemudian blotongnya digunakan untuk pupuk, 
dan abu ketelnya juga bisa digunakan sebagai pupuk. Kalau 
yang limbah cair, kita pakai IPAL sama melakukan pengujian 
kualitas air. Kalau untuk udara, kita juga selalu melakukan 
pengujian kualitas udara.” 
Saya : “Terimakasih.” 
 
Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2018 
Tempat : PG Madukismo 
Narasumber : Ibu Citra (Wakil Kepala Bagian Pemasaran) 
Saya : “Permisi pak, perkenalkan nama saya Isnaini Nur Hidayati 
dari IAIN Surakarta. Saya melakukan penelitian PG 
Madukismo.” 
Narasumber : “O iya mbak, bagaimana, yang mau ditanyakan apa?”   
Saya : “Saya mau bertanya proses pelanggan membeli gula di PG 
Madukismo itu bagaimana ya bu?” 
Narasumber : “Kalau maumembeli gula di PG Madukismo, nanti pelanggan 
kesini. Terus negosiasimaubeli berapa-berapanya. Habis itu 
nanti saya kasih DO. DO itu bukti pembayaran. Nah,  kalau 
pelanggan sudah dapat DO, pelanggan ke Gudang Gula dan 
melakukan penukaran DO dengan jumlah gulayang dibeli. 
Begitu mbak. mbak. terus apa lagi?” 
Saya : “La nanti kalau ada pelanggan yang membeli produk rusak 
bagaimana bu?” 
Narasumber : “Biasanya kalau produk rusak itu kalau disini seperti kemasan 
plastiknya pecah. Nah, itu kan plastiknya berada di dalam 
karung, nanti tergantung yang pecah ada berapa kg, la kita 
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nanti ganti jumlah kg yang pecah itu. Tapitidak per plastik 
yang satu kg yaa..jadi tergantung berapa yang pecah.kalau 
yang pecah 5 kg, ya kita langsung menggantinya 5 kg. begitu 
mbak. ohiya mbak, saya mau keluar dulu. Kalau dilanjut 
besok lagi bagaimana?” 
Saya : “Oke bu, terimakasih.” 
 
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2018 
Tempat : Komplek Madukismo (Depan Klinik Madukismo) 
Narasumber : Bapak Tugimin (Masyarakat) 
Saya : “Permisi pak, perkenalkan nama saya Isnaini Nur Hidayati 
dari IAIN Surakarta. Saya melakukan penelitian PG 
Madukismo. Mohon maaf, bapak namanya siapa?” 
Narasumber : “Bapak Tugimin.”   
Saya  : “Pak, dulu setiap sayalewat sungai winongo, saya mencium 
bau tidak sedap. Kog sekarang bau tidak sedap itu sudah mulai 
menghilang?” 
Narasumber : “Iya mbak, baunya sudah mulai hilang karena proses 
pengelolaannya sudah berbeda. Kira-kira sudah satu tahun 
baunya mulai hilang. Saya kurang tau kaandungan limbah 
yang ada di paabrik, tapi yang jelas kandungan-kandungan 
yang ada di limbahnya itu dapat membuat tanaman sekitar 
sungai winongo dan hewan-hewan kecil bisa ikut mati mbak 
tapi kalau kandungannya itu terlalu banyak, kalau tidak terlalu 
banyak, mungkin tumbuhan dan hewan-hewan yang ada disini 
juga tidak mati. Yang membuat mati itu mungkin kandungan 
limbahnya panas, jadi banyak tumbuhan dan hewan sekitar 
sungai winongo mati.” 
Saya  : “Kemudian berkaitan dengan limbah, saya pernah mendengar 
bahwa sungai winongo pernah digunakan untuk pemandian 
dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kulit dan tulang. 
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Itu benar apa tidak pak?” 
Narasumber : “Iya mbak, itu benar. Tempatnya tidak jauh dari sini. Sungai 
itu dijadikan pemandian dan terbukti masyarakat yang 
mengalami sakit kulit, rematik, pegal-pegal setelah berendam 
disitu langsung bisa sembuh mbak. bahkan berita seperti itu 
juga terdengar ke telinga msyarakat luar sini yang kemudian 
jauh-jauh mendatangi tempat perendaman itu untuk  berendam 
dan juga langsung sembuh. Dulu sungai itu dipenuhi oleh 
masyarakat-masyarakat yang berdatangan untuk mandi mbak. 
Tapi sekarang tempat itu sudah tidak digunakan lagi untuk 
mandi. Kira-kira ditutupnya sudah 2 tahunan mbak.” 
Saya : “Oke pak, terimakasih.” 
 
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2018 
Tempat : Komplek Madukismo (Depan Klinik Madukismo) 
Narasumber : Bapak Muhammad Jawadi (Masyarakat) 
Saya : “Permisi pak, perkenalkan nama saya Isnaini Nur Hidayati 
dari IAIN Surakarta. Saya melakukan penelitian PG 
Madukismo. Kalau bapak namanya siapa?” 
Narasumber : “Bapak Muhammad Jawadi mbak, saya orang sini. Rumah 
saya juga dekat sini.”   
Saya  : “Oh iya, berhubung bapak asli daerah sini, saya boleh apa 
tidak melakukan wawancara dengan bapak?” 
Narasumber : “Boleh mbak, silahkan.” 
Saya  : “Berhubung bapak asli sini, bapakkan tahu tentang keadaan 
lingkungan disekitar pabrik. Nah, menurut bapak limbah yang 
dihasilkan oleh PG Madukismo itu mengganggu warga atau 
tidak pak?” 
Narasumber : “Kalau limbah PG Madukismo itu yang mengganggu bau 
blotongnya mbak, kalau airnya tidak begitu bau dan malah 
digunakan oleh masyarakat untuk berendam karena airnya itu 
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mengandung gas belerang yang baik untuk kesehatan kulit. 
Jadi, air limbah PG Madukismo itu dialirka ke sungai winongo 
kecil kemudian oleh masyarakat digunakan untuk berendam. 
Sungainya tidak dangkal (kira-kira setengah meter) dan tempat 
berendamnya tidak jauh dari PG Madukismo. Setiap orang 
yang mengalami sakit kulit, rematik, pegal-pegal atau yang 
lainnya berendam di sungai itu dan alhamdulillah sembuh. 
Bahkan ada juga orang yang strok, kemudian di rendam disitu 
lalu sembuh stroknya.” 
“Hal itu mengundang masyarakat yang berbeda daerah datang 
ke sungai itu. Sampai-sampai masyarakat sekitar membuat 
tarif jika ada masyarakat yang ingin berendam di sungai itu. 
Namun, kini sungai itu sudah ditutup untuk perendaman lagi 
karena suatu alasan. Kira-kira ditutupnya sudah 3 tahun ini 
mbak.” 
Saya  : “Dulu, saya itu sekolahnya di Bantul Pak, dan saya sering 
diantar sama bapak saya lewat jalan sini. Letika lewat, saya 
selalu mencium bau tidak sedap pak. Dan sekarang kog 
baunya itu tidak terlalu tercium mengapa?” 
Narasumber : “Kalau sekarang blotongnya itu diangkut truk mbak. Kalau 
tidak salah buat pupuk. Entah pupuk untuk tanaman tebu atau 
bagaimana saya kurang tahu mbak, soalnya rumah saya 
lumayan jauh dari sungai winongo. Mungkin yang merasakan 
bau itu adalah masyarakat sekitar sungai winongo. Kalau 
sekitar rumah saya, itu terganggu dengan abu ketelnya, bukan 
baunya mbak. dulu abunya mengotori pemukiman.kemudian 
sekarang sudah ada penanganannya jadi abu ketelnya tidak 
mengganggu lagi karena sudah ada alat penangkap debu atau 
apa saya kurang tahu.”  
Saya : “Oke, terimakasih.” 
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Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2018 
Tempat : PG Madukismo 
Narasumber : Bapak Atta Nurrochman (Wakil Kepala Bagian Lingkungan) 
Saya : “Pak, saya pernah mendengar kalau PG Madukismo itu 
bekerjasama dalam pembuatan pupuk mix madros, itu benar 
ya pak?” 
Narasumber : “Iya mbak, benar. Namanya PT Victory.”  
Saya : “Disini ada penyuluhan karyawan apa tidak pak? Maksud saya 
penyuluhan kesehatan.” 
Narasumber : “Kalau di sini biasanya ada cek keesehatan karyawan mbak. 
Biasanya itu dilakukan seminggu sekali pada hari Rabu, dan 
biasanya yang di cek itu tensi darahnya.”  
Saya  : “Disini juga sering menguji kualitas air ya pak?” 
Narasumber : “Iya mbak. Kita selalu melakukan pengujian kualitas air setiap 
bulan sekali. Dengan  mengambil 4 tempat untuk dijadikan 
sebagai sampel, yaitu air IPAL, air sprai pound,  air abu ketel, 
sama air gabungan. Kita juga melakukan pengujian udara, tapi 
hanya dilakukan sekali saat periode giling. Jadi satu tahun 
sekali. Karena dalam satu tahun hanya terjadi musim giling 
satu kali dan diasumsikan selama 6 bulan. Musim giling 
biasanya di awal bulan Mei awal panen tebu. Tergantung tebu 
yang di panen seberapa. Kalautebu yang dipanen habis dibulan 
September, maka di bulan itu juga proses penggilingan 
berhenti. Kalau habisnya di bulan Agustus, ya di bulan 
Agustus itu juga proses penggilingannya berhenti.” 
Saya  : “La nanti kalau tidak melakukan proses penggilingan, itu 
aktivitas pabrik seperti apa pak?” 
Narasumber : “Kalau pada waktu tidak Perawatan mesin mbak. Ya seperti 
mengganti pipa, membersihkan alat-alat, mengontrol mesin, 
seperti itu.” 
Saya : “Oke, terimakasih.” 
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Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juli 2018 
Tempat : PG Madukismo 
Narasumber : Ibu Citra (Wakil Kepala Bagian Pemasaran) 
Saya : “Bu, berdasarkan wawancara  saya beberapa minggu lalu, ibu 
mengatakan bahwa pada tahun 2016-2017, dan bahkan sampai 
sekarang tidak ada peelanggan yang mengeluh.  tolong saya 
dijelaskan mengenai tahun 2016-2017 kenapa tidak ada 
pelanggan yang mengeluh?” 
Narasumber : “Ya karena kita sudah memenuhi apa yang ddiinginkan oleh 
pelanggan. karena, kita juga sudah memenuhi sistem SNI. 
Jadi, produksi gula itu harus mengikuti sistem SNI.” 
Saya  : “Sistem SNI itu kan ada aturannya sendiri. Jadi, sebelum 
pabrik menerapkan sistem SNI, dulu pernah ada pelanggan 
yang mengeluh apa tidak bu?” 
Narasumber : “Yaa, ada mbak. Ya seperti tekstur gulanya basah, lembab, 
seperti itu mbak.” 
Saya  : “Lalu, kalau tekstur gulanya mungkin butirannya terlalu kecil 
atau bagaimana, peernah ada pelanggan yang engeluhkan hal 
seperti itu apa tidak ya bu?” 
Narasumber : “Jadi kalau sitem SNI itu kan sudah ada aturannya sendiri.  
Mungkin nanti mbak bisa browsing sendiri kalau gula itu 
standarnya seperti apa. Jadi mungkin dari besaran butiran, 
warna butiran, atau apa seperti itu. Dulu sebelum menganut 
sistem SNI, banyak pelanggan yang mengeluh mengenai 
kelembaban gula, kadar air gulanya mungkin agak lembab, 
mungkin warnanya terlalu coklat atau bagaimana.” 
“Nah, dengan adanya SNI tahun 2015 kita harus memenuhi 
kita harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Jadi, diharapkan 
produksinya sini bisa diseragamkan sesuai dengan yang 
ditentukan dan SNI itu kan juga ingin memenuhi keinginan 
konsumen. Jadi otomatis kita bisa memenuhi keinginan 
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konsumen. Kita juga sudah mendapat lisesnsi SNI mulai dari 
tahun 2015an.” 
Saya  : “Ibu tadikan bilang kalau disini sudah menerapkan sistem SNI 
semenjak tahun 2015. Jadi, semenjak tahun 2015 sampai 
sekarang tidak ada  pelanggan yang mengeluh lagi ya bu?” 
Narasumber : “Tidak ada mbak.” 
Saya  : “Kalau berkaitan dengan wawancar saya beberapa hari yang 
lalu mengenai promo dan diskon, itu maksudnya promo yang 
bagaimana dan diskon yang diberikan itu untuk pelanggan 
yang melakukan pembeliandengan jumlah minimal berapa 
atau yang bagaimana bu?” 
Narasumber : “Jadi kalau kaitannya untuk promo dan diskon, jadi kita 
melakukan kontrak bisnis dengan pelanggan lama, seperti 
lottemart misalnya menjelang hari raya atau menjelang akhir 
tahun itu untuk menjamin ketersediaan barang. Biasanya kita 
mengadakan kontrak kontiti. Jadi itu maksudnya kontrak di 
depan untuk jumlah berapa ton gula sehingga ada jaminan 
gula bisa terkirim.” 
“Pada saat menjelang lebaran itu kan, masyarakat berlomba-
lomba untuk mendapatkan barang, kasarannya rebutan. Lalu 
kita mengadakan kontrak kerjasama, itu bukan promo ya, tapi 
itu lebih ke jaminan ketersediaan barang. Seperti itu. Nah, 
kalau misalnya diskon, pastinya saja kalau yang beli 100 kg 
sama yang beligula 2000  kg itu harganya berbeda.” 
Saya  : “Pembeli yang diberikan diskon itu minimal  jumlah 
membelinya itu berapa bu?” 
Narasumber : “Di atas satu ton atau 1000 kg.” 
Saya  : “Berarti itu yang didiskon harga per unit gulanya ya bu? 
Misalnya kalau beli 1 ton yang gula kemasan, harga aslinya 
misalnya 10.100, kemudian bisa jadi 10.000 seperti itu  bu?” 
Narasumber : “Iya mbak.” 
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Saya  : “Jadi kesimpulannya disini tidak mengadakan promo, tetapi 
hanya mengadakan kontrak ketersediaan barang. Jadi semisal 
saya mengadakan kontrak di awal tahun untuk mendapatkan 
gula diakhir tahun itu diperbolehkan kan bu?” 
Narasumber : “Iya, boleh. Tapi harganya menyesuaikan dengan harga saat 
waktu itu mbak.” 
 
Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018 
Tempat : PG Madukismo 
Narasumber : Bapak Maryadi (Wakil Kepala Bagian Gudang) 
Saya : “Permisi Bapak, perkenalkan saya Isnaini Nur Hidayati dari 
IAIN Surakarta. Bapak, disini saya mau melakukan penelitian 
mengenai pengukuran kinerja perusahaan.” 
Narasumber : “Iya mbak, bagaimana?” 
Saya : “Bapak, saya dengar pelanggan PG Madukismo itu sudah 
banyak sekali dan jarang sekali bahkan tidak ada pelanggan 
yang mengeluh atas produk yang dihasilkan oleh PG 
Madukismo, khususnya untuk tahun-tahun terakhir. Itu benar 
apa tidak ya pak?” 
Narasumber : “Ya memang benar mbak. Mulai tahun 2005, kita sudah 
menerapkan sistem SNI. Jadi untuk kualitas memang sudah 
dijaga dengan baik dan tidak hanya mengejar kuantitas saja. 
Sebelum kita mendapat lisensi sistem SNI itu, dulu memang 
pernah yang rijek itu gula yang teksturnya basah, tapi 
sekarang sudah diperbaiki terus dan Alhamdulillah tidak ada 
lagi pelanggan yang mengeluh.” 
Saya : “La dulu itu kalau mengeluh, mengeluhnya itu cuma karena 
gulanya basah atau karena faktor lainnya juga pak?” 
Narasumber : “Karenakan pelanggan kalau mengeluh itu karena gulanya 
basah, jadi masih kurang kering.” 
Saya  : “Gulanya itu kog bisa basah karena apa pak?” 
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Narasumber : “Karena, biasanya mengejar produksi, mengejar kuantitas. 
Jadi, produksinya banyak tapi proses pengeringannyaitu 
kurang maksimal.”  
Saya  : “Maksudnya proses pengeringan yang berada di proses talang 
getar itu ya pak?” 
Narasumber : “Iya, jadi produksinya banyak, tapi kualitasnya kurang baik. 
Tapi di pabrik itu, sekarang mesinnya sudah diganti. Jadi 
proses pengeringan yang dilakukan bissa lebih maksimal.” 
Saya  : “Jadi, mulai tahun 2005 itu disini sudah tidak ada lagi 
pelanggan yang mengeluh kan pak?” 
Narasumber : “Tidak ada mbak, sudah tidak ada. jadi, mulai tahun 2015 
mbak, bukan tahun 2005.” 
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Lampiran 3 
Laporan Keuangan 
 
 
Uraian Catatan 2017 2016
PENJUALAN BERSIH 25 422,190,196,385    240,182,562,430     
BEBAN POKOK PENJUALAN 26 (398,795,019,506)  (228,291,940,533)    
LABA KOTOR 23,395,176,879      11,890,621,897    
BEBAN USAHA
Beban Penjualan 27 316,858,672             383904943
Beban Umum dan Administrasi 28 2,528,579,971           2331084799
Jumlah Beban Usaha 2,845,438,643        2,714,989,742      
LABA USAHA 20,549,738,236      9,175,632,155      
PENGHASILAN (BEBAN) DILUAR USAHA 29
Penghasilan Diluar Usaha 3,284,525,234           3,015,474,054         
Beban Diluar Usaha (12,446,914,740)        (6,072,267,081)        
Jumlah Penghasilan (Beban) Diluar Usaha (9,162,389,506)      (3,056,793,027)    
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 11,387,348,730      6,118,839,128      
Pajak Penghasilan 30
Pajak Kini 2,952,974,250           1,189,141,750         
Pajak Tangguhan 287,755,396             636,899,349           
3,240,729,646        1,826,041,099      
LABA BERSIH SETELAH PAJAK PENGHASILAN 8,146,619,084        4,292,798,029      
PG MADUKISMO
LAPORAN LABA RUGI 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Diriwayatkan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
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ASET LANCAR Catatan 2017 2016
Kas dan Setara Kas 5 4,522,803,873          1,693,733,415         
Piutang Usaha 6 14,366,307,711         8,128,443,051         
Investasi Jangka Pendek 7 300,000,000             300,000,000           
Piutang Pajak 8 6,560,381,569          3,292,074,569         
Piutang Lain-lain 9 48,249,545,855         45,127,662,697       
Persediaan 10 87,906,009,405         98,305,590,421       
Uang Muka Pembayaran 11 699,614,348             896,440,731           
Beban Dibayar Dimuka 12 7,808,771,991          5,795,191,314         
Jumlah Aset Lancar 170,413,434,752   163,539,136,198 
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap 13 84,187,170,357         82,931,306,955       
(Setelah dikurangi akumulasi 
penyusutan sebesar Rp 
947713520060 tahun 2017 dan Rp 
75813642237 tahun 2016)
Jumlah Aset Tidak Lancar 84,187,170,357     82,931,306,955   
ASET LAIN-LAIN
Beban Ditangguhkan 14 4,060,284,072          4,616,731,324         
Piutang Kemitraan dan Proyek 
Percobaan 15 13,669,897,587         12,149,253,812       
Persediaan Tidak Produkstif 16 241,770,840             251,209,609           
Jumlah Aset Lain-lain 17,971,952,499     17,017,194,745   
JUMLAH ASET 272,572,557,608   263,487,637,898 
LIABILITAS LANCAR
Utang Usaha 17 7,089,258,885          11,056,417,258       
Pinjaman Bank Jangka Pendek 18 128,774,801,247       91,500,708,224       
Utang Pajak 19 234,832,047             1,659,188,893         
Beban Yang Masih Harus Dibayar 20 14,370,023               11,542,132             
Utang Lain-lain 21 23,746,947,468         53,450,764,309       
Jumlah Liabilitas Lancar 159,860,209,670   157,678,620,816 
KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN22 7,964,900,613       7,677,145,217     
LIABILITAS TIDAK LANCAR
Kewajiban Imbalan Masa/Pasca 
Kerja 23 15,977,997,343         15,105,074,071       
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 15,977,997,343     15,105,074,071   
EKUITAS 24
Modal Disetor 10,000,000,000         6,925,000,000         
Agio Saham 4,081,670,000          4,081,670,000         
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap 448,255,504             448,255,504           
Cadangan Umum 66,092,905,394         67,279,074,262       
Laba Tahun Berjalan 8,146,619,084          4,292,798,029         
Jumlah Ekuitas 88,769,449,982     83,026,797,795   
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 272,572,557,608   263,487,637,899 
LIABILITAS DAN EKUITAS
PG MADUKISMO
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Diriwayatkan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
ASET
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DATA TENAGA KERJA PG MADUKISMO 
2016/2017 
No Formasi 
Jumlah 
2016 2017 
1 Pimpinan 53 55 
2 Pelaksana 319 323 
3 PKWT Dalam 698 789 
4 PKWT Luar 176 153 
5 PKWT Bulanan 135 130 
6 PKWT Borongan 182 213 
  Jumlah 1563 1663 
Catatan: 
*) Tidak ditemukan tenaga kerja yang keluar atau mengundurkan diri, kecuali 
pensiun 
**) Tenaga kerja pensiun tahun 2016 sebanyak 74 dan tahun 2017 sebanyak 41 
orang. 
***) Jumlah  tenaga kerja yang tertera sudah merupakan tenaga kerja pensiun. 
 
 
 
DATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
2016/2017 
No Jenis Pelatihan 
Tahun 
2016 2017 
1 Seminar dan Simposium 110 30 
2 Pelatihan di RNI/LPP 0 2 
3 In House Training 945 918 
4 Study Banding 5 0 
5 Konsultasi dan Assesment 58 39 
 
Jumlah 1118 989 
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Data Pengujian Kualitas Air 
Sumber: PG Madukismo, 2016  
No 
Titik 
Penaatan 
(Outlet) 
Parame-
ter yang 
dipantau 
Baku 
Mutu 
Hasil Uji 2016 
2017 
Satuan 
Baku 
Mutu Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 
1 Outlet 
IPAL 
PH 6-9  7.1 7.4 7.2 7.1 6.4 6.1 6.5 6.7 -  - 
BOD 5 60 5.2 2.7 1.3 6.3 2.1 1.2 6.7 4.3 - mg/L 
COD 100 12.3 12 17.6 46.5 15.7 9.8 37 19.8 - mg/L 
Minyak 
dan 
Lemak 
5 2.5 4 2.5 2.6 3.8 2.5 
2.5 2.5 
- 
mg/L 
Sulfida 
Terlarut 
0.5 
0.006 0.006 0.006 
0.007 0.006 0.01 
0.006 0.006 - 
mg/L 
TSS 50 2.7 3 3 2.9 3 2.6 2.8 3.1 - mg/L 
TDS 1000 - - - - - - - - -  mg/L 
2 Saluran 
Air Spray 
pound 
PH  6-9  7.1  7.4 7.2 7.2 6.5 6.3 6.8 6.7 -  - 
BOD 5 60 5.2 2.7 3.6 3 6.8 3.1 5.7 5.4 - mg/L 
COD 100 12.3 12 35.5 13.3 31.4 18.8 31.1 19 - mg/L 
Minyak 
dan 
Lemak 
5 2.5 4 
2.5 2.5 2.5 2.5 
3.8 2.5 
- 
mg/L 
Sulfida 
Terlarut 
0.5 
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 - 
mg/L 
TSS 50 2.7 3.0 2.6 2.9 2.6 3 3 2.5 - mg/L 
TDS 1000 - - - - - - - - -  mg/L 
3 Saluran 
Air Abu 
Ketel 
PH  6-9  7.1 7.4 7.2 7.1 6.6 6.2 6.5 6.6 -  - 
BOD 5 60 5.2 2.7 2.6 5.6 3.7 2.4 3.7 8.7 - mg/L 
COD 100 12.,3 12 26.1 24.6 25.7 13.1 21.5 36.4 - mg/L 
Minyak 
dan 
Lemak 
5 2.5 4 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2 2.5 
- 
mg/L 
Sulfida 
Terlarut 
0.5 0.006 0.006 0.006 0.01 0.006 0.006 0.006 0.006 
- 
mg/L 
TSS 50 2.7 3.0 2.8 2.7 2.8 2.8 2.6 2.7 - mg/L 
TDS 1000 - - - - - - - - -  mg/L 
4 Saluran 
Air 
Limbah 
Gabungan 
PH  6-9   7.1 7.4 7.2 7.1 6.5 6.2 6.6 6.5 -   
BOD 5 60 5.2 2.7 3.1 4.5 3.3 3 3.5 8.3 - mg/L 
COD 100 12.3 12 29.6 23.2 17.6 17.2 17.8 26.1 - mg/L 
Minyak 
dan 
Lemak 
5 2.5 4.0 2.5 4.2 2.5 2.8 2.5 2.6 
- 
mg/L 
Sulfida 
Terlarut 
0.5 0.006 
0.006 0.006 
0.009 
0.006 0.006 0.006 0.006 - 
mg/L 
TSS 50 2.7 3 3.2 2.7 3.2 3.2 2.6 2.9 - mg/L 
TDS 1000 - - - - - - - - -  mg/L 
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Jadwal Penelitian 
 
No 
Bulan 
Maret 
2018 
April 
2018 
Mei 
2018 
Juni 
2018 
Juli 
2018 
Agustus 
2018 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal   
x x x x             
      
2 Konsultasi 
  
  x   x  x         
      
3 
Revisi 
Proposal   
         x x x x    
      
4 Pengumpulan 
Data   
                
      
5 Analisis Data 
  
            x x x  
      
6 
Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
  
              x x x 
     
7 Pendaftaran 
Munaqosah   
                x 
     
8 Munaqosah 
  
                
    
x 
 
9 
Revisi 
Skripsi   
                
     
x 
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